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Resumen 
La familia se considera un pilar fundamental, ya que es reconocida universalmente como 
la unidad básica de la sociedad. A pesar de todas sus cualidades y transformaciones que 
han modificado sus roles y funciones a lo largo de la historia, sigue constituyendo la 
estructura natural. En este trabajo se presenta un análisis de los diferentes tipos de hogares 
y familias en el Área Metropolitana de Sevilla por diferentes coronas realizado a partir de 
la obtención de datos del Censo de Población y Vivienda del 1991, 2001 y 2011 teniendo 
en cuenta una serie de criterios. Se proporcionarán datos sobre núcleos familiares, 
composición de hogares, así como la relación que tienen estos hogares con una serie de 
factores como el estado civil y el nivel de estudio de las personas que conviven en los 
diversos hogares. Otro factor común será la influencia de la componente género en la 
estructura y composición de hogares, para ello se presentará un análisis en detalle mediante 
una encuesta de una pequeña muestra de personas de los diferentes 10 sectores del Área 
Metropolitana de Sevilla. 
Abstract 
The family is considered a fundamental element, since it is universally recognized as the 
basic unit of society. In spite of all its characteristic and transformations that have modified 
their roles and functions throughout history, it constitutes the natural structure. This Project 
presents an analysis of different types of households and families by different crowns of 
the Metropolitan Area of Seville made from extraction of data from the Population and 
Housing Census of 1991, 2001 and 2011 by means of a series of basic criteria. The data 
will be provided on family nucleus, composition of households, just as the relationship that 
these households have with a series of factors as marital status and the level of study of the 
people that coexist in the different homes. Another common factor will be the influence of 
the gender component in the structure and composition of households by means of an 
analysis of a survey to a small sample the 10 different sectors of the Metropolitan Area of 
Seville.  
Palabras- Claves 
Mujer, Familia, Hogar, Tableau, Género, Encuesta, Área Metropolitana de Sevilla 
Keywords 
Woman, Family, Home, Tableau, Gender, Inquest, Metropolitan Area Seville. 
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1. Introducción  
Actualmente, se observa como los estudios sobre hogares y familias se han ido 
incrementando considerablemente debido a que a partir de los años 80-90 fue cuando se 
desarrolló una reforma de los conceptos de hogares y familia bajo la recomendación de la 
UE para asimilar los criterios básicos de la Asamblea General de Naciones Unidas para el 
censo de 1991.  
La familia se considera un pilar fundamental, ya que es reconocida universalmente como 
la unidad básica de la sociedad. A pesar de todas sus cualidades y transformaciones que 
han modificado sus roles y funciones a lo largo de la historia, sigue constituyendo la 
estructura natural para el desarrollo humano de la sociedad.  
Existen factores fundamentales socioeconómicos, así como profundas transformaciones 
culturales e ideológicas que han modificado el modelo de familia tradicional. Durante los 
últimos 40 años, los cambios que se han dado en la familia han sido los más significativos, 
ya que con la evolución de la sociedad han aparecido en las últimas décadas nuevas formas 
familiares que modifican la visión del término de familia. 
En la actualidad el concepto de género tiene un fuerte impacto en los hogares y familias, 
debido a la incorporación de la mujer en el mercado laboral y a la tomar de decisiones en 
el ámbito familiar. 
1.1 Justificación  
El principal motivo que nos llevó a investigar sobre este tema es la gran importancia sobre 
el estudio de las principales implicaciones, así como las repercusiones socio-territoriales 
que han ido generando los nuevos procesos geodemográficos estudiados.  A su vez decidí 
escoger este tema por mi gran interés sobre el estudio de un fenómeno tan diverso como es 
la familia en la sociedad actual.  
También, me pareció importante centrarme en la componente género para ver qué papel 
juega la mujer en las diversas tipologías de familia. Esto se debe a los cambios sufridos en 
las últimas décadas como son los cambios de roles, la inserción en el mundo laboral de la 
mujer, así como las actuaciones llevadas a cabo en la sociedad a lo largo de la historia 
basándonos en los Censos de Población y Vivienda.  
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Sin embargo, la falta de estudios científicos sobre las familias en los años 90 ha sido 
predominante a pesar de las grandes transformaciones que se fueron produciendo a lo largo 
de la historia de las tipologías de familias, así como del papel de las mujeres tanto en las 
familias como en la sociedad. Cabe decir que hoy en día, hay bastantes estudios científicos 
sobre este tema a estudiar tanto a escala nacional como autonómica. Esto es fundamental 
para entender la situación actual en la que se encuentra la sociedad y el territorio que vamos 
a estudiar.  
El ámbito de estudio seleccionado ha sido el Área Metropolitana de Sevilla debido a que 
hoy en día se considera la aglomeración urbana con mayor extensión e importancia en 
Andalucía, siendo esta una zona con grandes diferencias sociales, territoriales, 
demográficas, económicas, políticas, entre todos sus municipios.  
1.2 Objetivos 
Este trabajo, consta de una serie de objetivos fundamentales en consonancia con las fases 
del análisis estudiadas de forma detallada sobre las familias, sus funciones y las diferentes 
tipologías de familias y hogares que podemos encontrar actualmente en el área 
metropolitana de Sevilla: 
❖ Cambios de estructuras familiares y responder a la pregunta de ¿Cuál ha sido la 
evolución de los hogares y familias en Sevilla capital, primera corona y segunda 
corona, desde 1991 hasta 2011?  
❖ ¿Cuáles son los hogares y familias predominantes? 
❖ ¿Qué factores influyen en la composición de hogares? 
❖ ¿Cómo ha afectado actualmente el cambio social de la mujer dentro de los hogares? 
❖ ¿Esta composición de hogares responde a la componente género? ¿Qué papel han 
tenido las mujeres y tienen actualmente en los hogares y familias de en los diferentes 
sectores del área metropolitana de Sevilla?  
1.3 Marco teórico 
Dado que este trabajo se centrará en el análisis de la estructura de los hogares y las 
tipologías de las familias que predominan hoy en día en el Área Metropolitana de Sevilla, 
se deberá comprender las diferentes variables utilizadas para el estudio. Para ello, será 
necesario definir los conceptos claves de esta investigación, para así poder entender a que  
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se deben los principales cambios y transformaciones que se han ido generado en las 
familias y hogares de este ámbito.  
De hecho, existen trabajos ya realizados sobre este fenómeno geodemográfico que 
tendremos de apoyo para poder realizar esta parte del trabajo. Como ejemplo 
mencionaremos aquí las aportaciones de Palacios, J & Rodrigo, M.J (2001), en el que 
recoge una visión integradora de la familia como contexto de desarrollo humano. Así como 
las aportaciones de Bericat, E., María, A., & Martín-Lagos López, D. (2006), en la que nos 
da a entender cuáles son las principales transformaciones de los hogares españoles y 
andaluces.  
Otros artículos científicos que han sido interesantes de observar para así tener más claro 
los conceptos de hogares y familias pertenecen a revistas como: Revista Andaluza de 
Ciencias Sociales (ANDULI), La Revue Du Red Europea de Institutos de la Familia – 
REDIF, Scripta Nova revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Treballs de la 
Societat Catalana de Geografía, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, así 
como muchas otras más.  
❖ Almoguera, P. (1994). Hogares, familias y viviendas. Treballs de la Societat Catalana 
de Geografía. Num 41 Vol. XI, pp. 107–134. 
❖ Flaquer, L. (1998). El destino de la familia. Barcelona: Ariel. 
❖ Solsona, M. y Treviño, R. (1990): Estructuras familiares en España. Madrid, 
Ministerio de Asuntos Sociales. 
❖ España, E. N., Antonio, J., & Cordón, F. (n.d.). Las familias monoparentales en 
España. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 1, pp. 51–85.  Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Universidad Carlos III de Madrid. 
Por tanto, abordaremos aspectos como: la definición y las funciones de las familias, así 
como los cambios que se han generado en las estructuras familiares, la tipología de familia 
que encontramos y la clasificación por composición de hogares.  
➢ Definición de familia 
De entrada, definir el concepto de familia no es una tarea fácil, dada la gran dinámica que 
presenta está en su evolución social e histórica. Y es por ello por lo que podríamos 
considerar imprescindible dar múltiples definiciones sobre este concepto. 
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Además, definir el concepto de “familia” implica tener en cuenta una serie de aspectos 
sociales, biológicos y jurídicos, ya que este varia de una cultura a otra. 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se puede definir familia 
de dos formas diferentes:  
❖ “Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas” (RAE,2018) 
❖ “Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje” 
(RAE,2018) 
Minuchin (1982) considera que “la familia es un sistema que se transforma a partir de la 
influencia de los elementos externos que la circundan los cuales modifican su dinámica 
interna.”  
Desde el punto de vista sociológico el autor Páez (1984, p-23), define la familia como “un 
grupo de personas entrelazadas en un sistema social, cuyos vínculos se basan en relaciones 
de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales con funciones específicas para cada 
uno de sus miembros y con una función más o menos determinada en un sistema social.”  
Ahora bien, Flaquer (1998, p.24) decía que la familia es “un grupo humano cuya razón de 
ser es la procreación, la crianza y la socialización de los hijos.” Otro autor como es 
Alberdi (1999), diferencia entre "Familia" y "Hogar" propone como definición: "La familia 
está formada por dos o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación, 
que viven juntas, ponen sus recursos económicos en común y consumen conjuntamente una 
serie de bienes en su vida cotidiana." 
Palacios y Rodrigo (2001), afirman que la familia es “concebida como la asociación de 
personas que comparten propósitos de vida y que desean mantenerse unidos en el tiempo.” 
Mientras que para Quintero (2007), la familia “se caracteriza como grupo primario 
porque sus miembros están unidos por vínculos sanguíneos, jurídicos y por alianzas que 
establecen sus integrante lo que conlleva a crear relaciones de dependencia y 
solidaridad.” 
Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2001), define a la familia como: 
"Grupo de personas (dos o más) que, residiendo en la misma vivienda, están vinculadas 
por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado." 
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Para Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008), la familia es “un sistema de interrelación 
biopsicosocial que media entre el individuos y la sociedad y se encuentra integrada por un 
numero variable de individuos, por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o 
adoptación.”  
El Consenso Académico en Medicina Familiar de Organismos e Instituciones 
Educativas y de Salud en 2005, definió el concepto de familia como: “un grupo social, 
organizado como un sistema abierto, constituido por un número de variable de miembros 
que en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos sean 
consanguíneos, legales y/o afinidad.” 
A continuación, se presentará la definición que la UNESCO (2009) ha realizado de la 
familia: “es una unidad social básica de producción y consumo y, como tal, está en el 
núcleo de proceso económico. Sus necesidades deben estar estrechamente conectados con 
los objetivos de desarrollo económico y social, como un estándar mínimo de progreso.”  
Según Oliva y Villa (2014), el concepto de la palabra familia debemos atenderlo desde 
distintas disciplinas, tales como la biología, psicología, economía, sociología y también 
desde un concepto global. Por ejemplo, la psicología o antropología definía a la familia 
como "una unidad de personas en interacción." 
La Organización Mundial de Salud (OMS,2017), define a la familia como “los miembros 
del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 
matrimonio.” En este caso, se puede ver como la familia es un grupo que debe prevalecer 
en la sociedad donde los roles de cada uno de los individuos de la familia están establecidos 
según la estructura y conformación de esta. 
Según Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT, 2018), 
una familia se define como grupo de personas, vinculadas generalmente por lazos de 
parentesco, ya sean de sangre o políticos, e independientemente de su grado, que hace 
vida en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda. Además, se incluyen 
a las personas del servicio doméstico que pernoctan en la vivienda y a los huéspedes en 
régimen familiar.  
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➢ Cambios en las estructuras familiares. 
En la actualidad, la familia es uno de los pilares fundamentales en la sociedad, a pesar de 
los importantes cambios y transformaciones que han ido alterado sus roles, funciones, así 
como sus estructuras tradicionales a lo largo de la historia. Como se ha visto en el apartado 
anterior, la definición de familia ya no es la tradicional compuesta por un padre, una madre 
y los hijos ya que se ha ido modificándose, generando nuevos modelos de estructuras 
familiares.  
Desde la segunda mitad del siglo XX, se ha ido experimentando una profunda 
transformación en los hogares y familias en España. Los cambios sociales que han 
provocado el surgimiento de nuevos tipos de familias, según Aguado (2010) son los 
siguientes: 
❖ Tasa de matrimonio → El número de enlaces matrimoniales implica la formación de 
nuevos hogares. Cuanto mayor sea la tasa matrimonial mayor será la de creación de 
hogares. El número de matrimonios ha disminuido, ha aumentado la convivencia sin 
necesidad de estar casados, hay un aumento del número de las relaciones 
homosexuales, bien sea entre hombres o mujeres. 
❖ El aumento de la esperanza de vida → En el mundo desarrollado se ha producido un 
importante incremento de ésta. Así, el colectivo de 85 y más ya tiene personalidad 
propia. Esto hace que el aumento de hogares se incremente (viudos y viudas). En el año 
71, personas con 55 años ya eran viudos. Actualmente, a esa edad, en el 94% de los 
casos continúan viviendo los dos cónyuges. 
❖ Edad de emancipación → En España nos encontramos un caso anómalo respecto de 
Europa, pues la edad de emancipación es tardía (algo similar en Italia). Hablamos de 
29-30 años. 
❖ Tasa bruta de mortalidad → En relación con el aumento de la esperanza de vida. De 
manera que la mortalidad influye en la estructura y composicion de los hogares puesto 
que debido a la mortalidad y como hemos dicho, los hogares unipersonales y colectivos 
irán incrementándose en los años próximos. 
❖ Tasa de separaciones y divorcios → También inciden de una manera directa en la 
creación de hogares y en la modificación de la estructura de estos. Por una parte, se 
incrementa los hogares monoparentales y, por otra parte, se incide en el crecimiento de  
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los unipersonales (en España se caracterizan por ser ancianos jubilados, divorciados y 
emancipados, en ese orden). 
❖ Movimientos migratorios → La irrupción de 5 millones de inmigrantes se refleja en 
la creación de nuevos hogares. Puede influir en doble afecto: En los paises de acogida 
supone un incremento en la formación del número de hogares y al mismo tiempo una 
complejidad del mismo. No solo influye en la formación sino también en la 
complejidad de los hogares. Por el contrario, en el país de origen , lo que produce es 
una disminución en el número total de hogares.  
Todos estos factores nos explican el crecimiento de la formación de nuevos hogares. 
➢ Tipología de familia. 
Para este estudio consideramos importante estudiar los diversos tipos de familia que 
encontramos en la actualidad. En cuanto a la tipología y por lo que se refiere a la familia 
podemos observar diversas clasificaciones sobre las familias.  
En cuanto a las tipologías tradicionales de familias son las familias nucleares, 
monoparentales, externas, reconstruidas, vacías e intermitentes. Pero aún queda más, en lo 
que se refiere a las nuevas formas familiares cabe hablar de cohabitación, matrimonios 
informales, parejas de hecho y uniones prenupciales, familias homosexuales, familias 
ensamblada y familias adoptivas. 
En nuestro caso, hemos decidido utilizar la clasificación detallada por Almoguera, P (1994) 
aunque se ha actualizado añadiendo otras nuevas formas familiares y, por tanto, como se 
aprecia en la tabla podemos encontrarnos en la actualidad con la siguiente tipologías de 
familia: 
FAMILIAS  
Familia Nuclear Formada por una pareja con hijos, es 
decir, la típica familia clásica. 
 
Familia Monoparental 
Formada por un padre o una madre y sus 
hijos (la mayoría de las veces se forma 
por la madre). 
Familia Extensa Formada por el progenitor viudo más 
hijo/hija con su familia nuclear. 
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Tabla 1.  Actualización de la clasificación de Pilar Almoguera (1994) sobre las tipologías de familias. 
 
 
FAMILIAS 
Familia Reconstruida Formada por un matrimonio de segunda 
nupcias con los hijos del primer 
matrimonio. 
Familia Vacía Puramente formal y convencionalista. 
 
 
Familia Intermitente 
Formada por ambos cónyuges que 
trabajan, y uno convive con los hijos. Se 
reagrupan los fines de semanas, o se 
encuentran de forma esporádica «a medio 
camino». 
NUEVAS FORMAS FAMILIARES 
 
Cohabitación 
Formada por una pareja sin estar casada 
que comparte vida íntima y residencia 
común. 
Matrimonio informal Formada por la unión prenupcial de una 
pareja. 
Pareja de hecho Cohabitación (pareja convive sin ningún 
enlace legal). 
Familia Homoparental Formada por una pareja homosexual 
(hombre o mujeres) y sus hijos biológicos 
o adoptados. 
Familia Ensamblada Formada por agregados de dos o más 
familias. se incluyen aquellas familias 
conformadas solamente por hermanos, o 
por amigos, donde la palabra “familia” 
tiene que ver con sentimientos, 
convivencia y solidaridad. 
Familias adoptivas Formadas por una familia que tienen 
hijos sin vinculación biológica.  
 
Familias sin hijos por elección 
Son aquellas en las que los conformantes 
de la familia toman la decisión de no 
tener descendientes.  
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➢ Clasificación por tipos de hogares. 
Al igual que el concepto de familia, definir los hogares no es tarea fácil, dada la gran 
dinámica que presenta esta por la evolución de las familias que pertenecen a él. Y es por 
ello por lo que podríamos considerar imprescindible dar múltiples definiciones sobre este 
concepto. 
Desde 1991, en el Censo de Población y Vivienda del INE, define los hogares como “el 
conjunto de personas que viven compartiendo una misma vivienda, aunque no tengan entre 
sí ningún tipo de parentesco.”  
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se puede definir 
hogares de dos formas diferentes:  
❖ Domicilio habitual de una persona y en el que se desarrolla su vida privada o 
familiar. 
❖ Ambiente familiar que se desarrolla en la vivienda habitual.  
Según Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT, 2018), un 
hogar se define como un “grupo pequeño de personas que comparten la misma vivienda, 
parte o todos sus ingresos y riquezas y que consumen cierto tipo de bienes de servicios de 
forma colectiva.” 
Otro autor como es Alberdi (1999), diferencia entre "Familia" y "Hogar" propone como 
definición de hogar: “el lugar donde viven y que está estrechamente relacionado con una 
sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma”. 
Junto a ello, la clasificación correspondiente a los hogares indica situaciones tales como: 
hogares mononucleares, plurinucleares, unipersonales y complejos. Para el caso de los 
hogares españoles existen clasificaciones internacionales de tipologías adaptadas a nuestras 
propias circunstancias (Solsona y Treviño, 1990) pero que difieren, desde luego de las 
anteriormente descritas (Requena, 1993). Como puede observarse, todo ello se resuelve en 
un complicado rompecabezas a la hora de intentar cruzar datos o tablas de situaciones. 
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HOGARES 
Hogares Mononucleares Formada por una pareja con o sin hijos. 
 
Hogares Plurinucleares 
Formada por dos parejas unidas por 
vínculos generacionales.  
 
Hogares Unipersonales 
Formada por un individuo que vive 
totalmente solo.  
 
Hogares Complejos  
Formada por hogares pluripersonal con 
varios núcleos o no. 
 
Hogares Colectivos 
Formado por hogares pluripersonales sin 
lazos de parentescos. (Hogares no 
familiares). 
Tabla 2.  Clasificación de Pilar Almoguera (1994) sobre las diferentes estructuras de hogares. 
1.4 Metodología.  
Para poder responder a los objetivos planteados en el presente trabajo, se requiere de una 
metodología correcta, por lo que se realizará un estudio cualitativo y cuantitativo sobre la 
estructura de los hogares y tipologías de familias. Dicho estudio que se llevará a cabo se 
divide en tres líneas de investigación paralelas agrupadas de la siguiente forma: búsqueda 
de información bibliográfica, búsqueda de datos estadísticos y utilización de software y 
trabajo de campo mediante la realización de encuestas.  
Principalmente el estudio será cualitativo, debido a que utilizaremos fuentes de 
información como: bases de datos de información bibliográfica y cualquier tipo de 
documentación teórica por escrito que nos facilite la comprensión y el entendimiento del 
tema estudiado.  
En relación con el marco teórico, hemos decidido realizar una serie de revisiones 
bibliográficas de distintos documentos ya sean de libros, trabajos de investigación, archivos 
electrónicos, artículos, páginas web bibliográficas y revistas sobre la estructura de los 
hogares y tipologías de familias.  Por tanto, se pretende de forma extensa la recopilación 
de información sobre el tema estudiado, para así luego hacer una selección y análisis de los 
datos que nos serán útiles.  
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En nuestro caso, también se recogerán una serie de datos cuantitativos relacionados con 
datos estadísticos y la elaboración de gráficos representativos de las diferentes variables de 
estudio que ejemplifiquen y fortalezcan nuestro análisis cualitativo. Para ello, se usarán 
fuentes como el Instituto Nacional de Estadística (INE), así como el Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía (IECA).  
Pero nos encontramos con un gran inconveniente y es que a pesar de que conocemos la 
Encuesta Continua de Hogares del INE (2013-2018), que nos ofrece información sobre 
las características demográficas básicas de la población, de los hogares que componen y de 
las viviendas que habitan de forma anual. Esta no nos serviría para nuestro análisis debido 
a que la información que nos muestra queda dividida a nivel autonómico y provincial.  
Esto se debe a que en la actualidad los datos referidos a las familias y hogares por 
municipios solo los genera el Censo de Población y Vivienda. Por tanto, hoy en día los 
datos más actuales por municipios sobre hogares y familias son del año 2011 y no será 
hasta el 2021 cuando podamos actualizar los datos.  
Por lo que se ha decidido ver la evolución de la estructura de hogares y las tipologías de 
familias en el área metropolitana de Sevilla con el fin de realizar una comparativa de los 
resultados obtenidos en los Censos de Población y Vivienda del 1991, 2001 y 2011.  
Además, en esta segunda línea de investigación se han empleado competencias en una serie 
de software que se han aprendido a lo largo del grado como son Excel, ArcGis o Qgis. Así 
como la utilización de un nuevo programa conocido como Tableau siendo una herramienta 
que destaca por su facilidad para integrar diferentes tipos de datos y permite la creación de 
dashboards que facilitan en la toma de decisiones a partir de la información generada.  
A su vez este programa permite integrar toda la información en su modelo de tal forma que 
se podrá trabajar al mismo tiempo con diferentes sistemas de bases de datos, siendo un 
análisis efectivo y rápido que facilita el proceso en la toma de decisiones.  
❖ Es un programa flexible, ya que puede ser configurado para que trabaje bajo un 
servidor, en el escritorio o en la nube, visualizando los datos desde el principio, lo que 
le permite ver el significado de inmediato.  
❖ Nos permite automatización de procesos y cálculos.  
❖ Permite crear fórmulas personalizadas que no están disponibles en la mayoría de las 
herramientas. 
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❖ Ofrece cientos de conectores nativos para extraer, limpiar y correlacionar fácilmente 
datos de prácticamente cualquier fuente sin tener que crear un código personalizado. 
En lo referente al trabajo de campo este se centrará en la realización de una encuesta a una 
parte de la población para ver como vivieron los cambios sociales tratados en el análisis 
del estudio.  
Para ello y como se mostrará en el anexo 1 se ha dividido en 5 secciones diferentes: 
❖ Sección 1: Composición del Hogar 
❖ Sección 2: Sobre hijos/as 
❖ Sección 3: Sobre el nivel de estudio y trabajo. 
❖ Sección 4: Sobre tareas domésticas 
❖ Sección 5: Género y toma de decisiones. 
Por lo tanto, estos tres bloques de trabajo nos ayudaran a obtener unas conclusiones 
adecuadas ya que buscan el mismo objetivo común, el poder analizar qué factores influyen 
en la composición de los hogares y el papel que juega la mujer en dicho hogares a lo largo 
de la historia y sobre todo en la actualidad en el ámbito de estudio. 
 
1.5 Delimitación del Área metropolitana de Sevilla. 
Actualmente, el área metropolitana de Sevilla se muestra como la mayor aglomeración 
urbana de Andalucía, debido a que es un territorio que abarca en torno a 625.000 km². A 
su vez, cabe decir que comprende un gran número de municipios que tienen ciertas 
diferencias desde el punto de vista territorial, demográfico y funcional (POTAUS, 2007)1. 
Como ya sabemos, los criterios de delimitación han ido modificándose a lo largo de la 
historia en consonancia a la evolución y mejora de la morfología urbana, así como de las 
relaciones funcionales y de las necesidades administrativas. Hoy en día, podemos decir que 
existe una conformidad en la delimitación física del Área Metropolitana, recogiendo la 
mayor parte de los criterios y opiniones de los trabajos o artículos científicos ya publicados 
sobre esta temática. 
En los últimos veinte años existen multitud de delimitaciones para el área metropolitana de 
Sevilla, pero en nuestro caso nos centraremos en la propuesta por el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS, 2007)1 que esta compuesta 
por un total de 46 municipios. 
       ¹ Decreto 195/2006 de 7 de noviembre de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,  
por lo que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 
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Pero en este trabajo, la delimitación que se ha generado del área metropolitana de Sevilla 
coincide en líneas generales con la propuesta por el POTAUS. Sin embargo, para nuestra 
delimitación hemos decidido distinguir entre las diferentes coronas, así como por ámbitos 
territoriales para que nuestro análisis sea más concreto. 
Como ya sabemos el Área Metropolitana de Sevilla se divide en el núcleo central junto a 
sus dos coronas. La primera corona vemos que ya se encuentra totalmente consolidada por 
la propia Sevilla capital y sus municipios limítrofes siendo un total de 22 municipios. Sin 
embargo, en la segunda corona nos encontramos una serie de municipios que no se 
encuentran consolidados hoy.  
 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA SEVILLANA SEGÚN EL POTAUS 
Albaida del Aljarafe Alcalá de Guadaira Alcalá del Río La Algaba 
Almensilla Aznalcázar Aznalcóllar Benacazón 
Bollullos de la Mitación Bormujos Brenes Camas 
Carmona Carrión de los Céspedes Castilleja de Guzmán Castilleja de la Cuesta 
Castilleja del Campo Coria del Río Dos Hermanas Espartinas 
Gelves Gerena Gines Guillena 
Huévar del Aljarafe Isla Mayor Mairena del Alcor Mairena del Aljarafe 
Olivares Los Palacios y Villafranca Palomares del Río Pilas  
La Puebla del Río La Rinconada Salteras San Juan de Aznalfarache 
Sanlúcar la Mayor Santiponce Sevilla Tomares 
Umbrete Utrera Valencina de la Concepción Villamanrique de la Condesa 
Villanueva del Ariscal El Viso del Alcor   
Tabla 3.  Municipios del Área Metropolitana Sevillana 
Fuente: Elaboración propia con datos del POTAUS, 2019 
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Todos estos municipios se pueden apreciar en la siguiente figura adjunta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Delimitación por diferentes coronas del Área Metropolitana de Sevilla. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DERA y POTAUS (2007). 
A continuación, se indican y se muestran en la siguiente figura 2 los municipios que 
pertenecen a cada sector o ámbito territorial para la delimitación del área metropolitana, 
según la memoria informativa del POTAUS, 2007: 
➢ Sevilla. 
➢ Primera Corona Sur → Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas. 
➢ Primera Corona Norte → La Algaba y La Rinconada. 
➢ Aljarafe Sur → Coria del Río, Puebla del Río, Palomares del Río, Almensilla, 
Olivares, Isla Mayor.  
➢ Aljarafe Centro → Castilleja de la Cuesta, Gines, Bormujos, Tomares, San Juan de 
Aznalfarache, Mairena Del Aljarafe, Gelves. 
➢ Aljarafe Norte → Camas, Santiponce, Castilleja de Guzmán, Valencina de la 
Concepción, Salteras, Espartinas.  
➢ Segunda Corona Sur → Los Palacios y Villafranca, Utrera. 
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➢ Segunda Corona Norte → Alcalá del Río, Brenes, Gerena y Guillena. 
➢ Segunda Corona Este → Carmona, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor. 
➢ Segunda Corona Aljarafe → Albaida del Aljarafe, Aznalcázar, Aznalcóllar, 
Benacazón, Bollullos de la Mitación, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, 
Huévar del Aljarafe, Pilas, Sanlúcar la Mayor, Umbrete, Villamanrique de la Condesa 
y Villanueva del Ariscal. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Delimitación por sectores del Área Metropolitana de Sevilla 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DERA y POTAUS (2007).
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2. Desarrollo y análisis de los materiales.  
En este apartado, se mostrarán los resultados que hemos obtenido mediante una serie de 
procedimientos junto a la explicación correcta de su interpretación, así como las grandes 
dificultades durante el desarrollo del trabajo para conseguir nuestros objetivos. Para ello, 
dividiremos el análisis de los resultados en dos bloques diferentes encontrándonos:  
2.1 Análisis sobre la estructura de los hogares y tipologías de familias en el Área 
Metropolitana de Sevilla mediante la comparativa de los Censos de Población y 
Vivienda del 1991-2001-2011. 
En primer lugar, realizaremos un análisis de evolución sobre la estructura de los hogares y 
tipologías de familias en el Área metropolitana de Sevilla mediante una comparativa de los 
Censos de Población y Vivienda del 1991- 2001-2011.  
Cabe destacar que nos interesa hacer este análisis debido a que, en los últimos 20 años, se 
ha dado una gran evolución del concepto de familia y no solo en nuestro ámbito de estudio 
sino a nivel nacional. Estos cambios se han generado debido a diversos factores que se han 
dado de forma natural en la sociedad. 
Antes de mostrar los resultados que se han obtenido se explicara la metodología llevada a 
cabo para la realización de este análisis que en nuestro caso y como se ha comentado con 
anterioridad será mediante la utilización de datos estadísticos obtenidos por el INE 
aplicados a diferentes programas cursados durante el grado, así como la aplicación del 
software de Tableau Desktop.  
Antes de pasar a las 3 fases que realizaremos para la generación de los resultados debemos 
saber que Tableau Desktop permite que trabajemos con datos (Big Data) en tiempo real o 
en memoria y se podrá extraer datos masivos para una investigación limitada y rápida, 
utilizando tecnología de bases de datos y gráficos computacionales que analizan enormes 
conjuntos de datos.  
Fase 1. Estudio de la herramienta Tableau Desktop. 
Para poner en marcha Tableau se ha realizado un esfuerzo por conocer la herramienta en 
profundidad para aprovechar todo su potencial. Este estudio se ha basado en la ayuda online 
que Tableau pone a disposición de cualquier usuario en su página web.  
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Esta ayuda permite a un usuario sin conocimientos en el programa ir aprendiendo con 
ejemplos las funcionalidades de Tableau básicas a través de documentos web y videos 
tutoriales. 
Además, desde la propia herramienta de Tableau Desktop que contamos con videos de 
capacitación y acceso a otros recursos como el Blog y Foros de Tableau. 
https://onlinehelp.tableau.com/current/guides/get-started-tutorial/es-es/get-started-
tutorial-home.htm 
Fase 2. Descarga de los datos de los Censos de Población y Vivienda 1991-2001-2011. 
La descarga de los datos se ha realizado directamente a través de la página del producto en 
la Web del INE. Para nuestro caso, se ha decidido que las dimensiones oportunas para este 
estudio son: año, edad, estado civil, sexo, sector o corona y las variables serán las tipologías 
de familias y estructuras de hogares (número de hijos, tipos de familias, nivel de estudio, 
situación laboral, composición de hogares y tamaño del hogar). Se ha descargado la 
información a través de los Censos de Población y Vivienda de los años 1991, 2001 y 2011.  
Fase 3. Carga de datos y construcción de los dashboard en Tableau Desktop. 
Una vez que los datos ya están descargados y en un formato adecuado es momento de abrir 
Tableau Desktop. Se van a detallar las pantallas de creación del dashboard sobre variables 
relacionadas con los hogares y familias. 
Al abrir Tableau Desktop lo primero que nos 
pide es seleccionar el tipo de archivo que 
contiene los datos que queremos cargar. En este 
caso, subimos un archivo Excel: 
Variables_Hogares_Familia. (Figura 3) 
Por defecto Tableau ha reconocido las 
variables y si estás son cuantitativas o 
cualitativas (aunque nosotros podremos 
cambiar esto último sin problemas). La 
respuesta que debemos dar en esta pantalla es 
“Actualizar Automáticamente”. (Figura 4) 
Figura 3: Conexión de archivos. 
Figura 4: Actualizar Automáticamente 
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Tableau usa una estructura de archivos de libros de trabajo y hojas que es muy similar a 
Microsoft Excel. En nuestro caso usaremos:  
❖ Hoja de trabajo → Contiene una sola vista con estantes, tarjetas, leyendas y los paneles 
Datos y Análisis en la barra lateral. 
❖ Un dashboard → Colección de vistas de varias hojas de trabajo. Los paneles Dashboard 
y Trazado están disponibles en la barra lateral. 
Cuando accedemos a la hoja de trabajo, vemos la interfaz de Tableau y las opciones y 
estructura que presenta: 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Para guardar los datos realizados se tiene que guardar un libro de trabajo en el pérfil público 
de Tableau Public: https://public.tableau.com/profile/claudia.n.ez.rivera#!/ en el cual las 
personas tienen la posibilidad de descargar dichos datos generados.  
Una vez explicado todos los pasos que hemos seguido para la introducción de los datos de 
los Censos de Población y Vivienda en el software Tableau, pasaremos al análisis de los 
resultados obtenidos, por ello aparecerán una serie de tablas, gráficos, así como las 
explicaciones oportunas de lo que han mostrado. 
➢ Relación del Estado Civil con la Composición de Hogares y Familias por coronas 
del Área Metropolitana de Sevilla. 
En la actualidad, el matrimonio sigue siendo en los hogares la forma de convivencia 
predominante, aunque ha disminuido respecto a 1991 nuestro año de referencia debido a 
que se ha aumentado la convivencia sin necesidad de estar casados. Pero, esto no nos 
obstaculiza para ver los cambios que se han ido produciendo en los hogares durante estos  
Nos permite  
elegir tablas, gráficos, mapas, etc 
Figura 5.  Estructura de Tableau 
Fuente: Elaboración propia. 
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1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011
NÚCLEO CENTRAL 5,99% 7,54% 8,47% 41,64% 31,26% 25,04% 8,14% 7,28% 6,76% 1,09% 1,95% 2,47% 0,56% 1,27% 1,70% 57,41% 49,31% 44,44%
PRIMERA CORONA 1,40% 2,99% 3,95% 21,70% 20,98% 20,55% 2,83% 2,87% 2,89% 0,38% 1,02% 1,41% 0,16% 0,54% 0,76% 26,45% 28,39% 29,56%
Primera Corona Sur 0,50% 1,04% 1,37% 8,32% 7,94% 7,71% 0,97% 1,02% 1,05% 0,16% 0,39% 0,52% 0,06% 0,19% 0,27% 10,01% 10,57% 10,92%
Primera Corona Norte 0,12% 0,25% 0,32% 2,12% 2,12% 2,11% 0,33% 0,31% 0,30% 0,03% 0,09% 0,13% 0,00% 0,03% 0,05% 2,61% 2,79% 2,91%
Aljarafe Sur 0,21% 0,43% 0,56% 2,99% 2,70% 2,53% 0,45% 0,44% 0,43% 0,03% 0,10% 0,14% 0,01% 0,05% 0,07% 3,69% 3,71% 3,73%
Aljarafe Centro 0,38% 0,90% 1,22% 5,66% 5,79% 5,86% 0,66% 0,69% 0,70% 0,12% 0,33% 0,45% 0,06% 0,19% 0,27% 6,88% 7,90% 8,50%
Aljarafe Norte 0,18% 0,38% 0,50% 2,60% 2,43% 2,33% 0,42% 0,42% 0,41% 0,04% 0,12% 0,16% 0,02% 0,07% 0,10% 3,27% 3,41% 3,50%
SEGUNDA CORONA 0,85% 2,07% 2,81% 13,24% 16,90% 19,10% 1,93% 2,60% 3,00% 0,09% 0,55% 0,82% 0,03% 0,18% 0,27% 16,14% 22,30% 26,00%
Segunda Corona Sur 0,22% 0,48% 0,63% 4,43% 3,79% 3,41% 0,60% 0,55% 0,53% 0,03% 0,11% 0,16% 0,01% 0,04% 0,06% 5,29% 4,98% 4,79%
Segunda Corona Norte 0,14% 0,28% 0,36% 2,01% 1,69% 1,50% 0,33% 0,31% 0,30% 0,01% 0,07% 0,10% 0,01% 0,02% 0,03% 2,49% 2,36% 2,29%
Segunda Corona Este 0,16% 0,28% 0,36% 3,34% 2,97% 2,75% 0,40% 0,43% 0,45% 0,02% 0,09% 0,14% 0,01% 0,03% 0,04% 3,93% 3,81% 3,74%
Segunda Corona Aljarafe 0,34% 1,04% 1,46% 3,45% 8,45% 11,45% 0,60% 1,30% 1,71% 0,03% 0,27% 0,42% 0,01% 0,09% 0,14% 4,43% 11,15% 15,19%
TOTAL AREA METROPOLITANA 8,23% 12,61% 15,23% 76,57% 69,14% 64,69% 12,90% 12,74% 12,64% 1,56% 3,52% 4,70% 0,74% 1,99% 2,74% 100,00% 100,00% 100,00%
ESTADO CIVIL LEGAL
VALORES 
RELATIVOS
Totales% Solteros % Casados % Viudos % Separados % Divorciados
CORONAS/ SECTORES
 
años observando que la proporción será diferente según en el sector o corona que nos 
encontremos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
En cuanto a los sectores del área metropolitana de Sevilla, en la tabla 4, se ha clasificado a 
la población según su estado civil. Del análisis de estas tablas podemos decir que la mayoría 
de los adultos del área metropolitana se encuentran casados. Pero también, se aprecia con 
claridad como el volumen de población casada ha ido aumentando progresivamente porque 
se ha pasado de tener en Sevilla de 143.523 a 143.823, en la primera corona se ha pasado 
de 74.808 a 118.020 y en la segunda corona de 45.648 a 109.740.  
Para la década de 1991 a 2001, se mantiene la tendencia a crecer, pero vemos como se da 
una disminución porcentual de casados decreciendo un 7,43%, es decir, la proporción 
crece, pero a partir de 2001-2011 nos empezamos a dar cuenta que se produce un proceso 
de desaceleración. Esto se debe a que el porcentaje va constante a la población estudiada.  
En relación con el resto de las categorías, se puede apreciar que las cifras son bastantes 
significativas debido a que en 1991 tan solo el 1,56% de los hogares del total del área 
metropolitana reconocían estar separados, pero en este caso ha ido en aumento hasta llegar  
 
Tabla 4.  Número y porcentaje de hogares respecto a los totales por estado civil de ambos sexos.  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011.) 
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en 2011 a un 4,70%. En el caso, de los divorcio pasa exactamente lo mismo ya que es a 
partir de 1991 cuando se empezó a reconocer legalmente el divorcio.  
Por último, cabe destacar, que el porcentaje de hogares de viudos/as va disminuyendo hasta 
que en la actualidad llega a un punto que empieza a descender a causa de que se ha 
producido un aumento de la esperanza de vida. Por tanto, se puede llegar a la conclusión, 
de que los hogares mononucleares, así como los unipersonales irán en aumento con el paso 
de los años.  
Si observamos la estructura según el estado civil de los sectores de cada una de las coronas 
en todos los casos predomina con un mayor porcentaje la Primera Corona Sur y la Segunda 
Corona Aljarafe debido a que lo forman municipios con mayor población.   
➢ Relación del Nivel de Estudio con la Composición de Hogares y Familias. 
Hoy en día el nivel de estudio, junto a la situación laboral es un factor para tener en cuenta 
en relación con la composición de hogares. Esto se debe a que el nivel educativo de los 
padres será un factor clave para sus respectivos hijos, pues serán ellos como familia los que 
influirán en el resto de los miembros de esta.   
Si observamos la figura 6, se ha clasificado por nivel de estudio el número de hogares del 
área metropolitana en su conjunto. Se observa cómo ha aumentado con diferencia los 
hogares donde los miembros tienen hasta el segundo grado de estudio ya que se pasó de 
tener en 1991 un porcentaje del 24,23% a obtener el 53,41% en 2011, que refleja más de 
la mitad de los hogares.  Si observamos los hogares con analfabetos o personas sin estudios 
se ha dado un gran descenso pese al aumento de hogares que se dieron desde 1991 a 2011. 
Esto puede deberse al cambio de la forma de pensar de la sociedad, que creen que a mayor 
nivel educativo tendrán más perspectivas laborales. 
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Si dividimos el área metropolitana en diferentes coronas podemos observar que los 
resultados serán diferentes debido a los diferentes cambios producidos a lo largo de la 
historia. 
CIUDAD CENTRAL 
El mayor crecimiento al igual que en el resto de todo el Área Metropolitana se dará en el 
nivel de estudio de segundo grado, ya que se pasa de tener un porcentaje del 28,7% del 
total en 1991 a un 52% en 2011.   
Sin embargo, se observa cómo se ha disminuido el número de los hogares formado por 
personas analfabetas llegando incluso a casi un 1%, sin estudios y con el primer grado. 
Esto se deberá a que el nivel educativo de los españoles ha mejorado sustancialmente en 
las últimas décadas lo que refleja el aumento del nivel de estudio de los hogares.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 6.  Número y porcentaje de hogares respecto a los total del Área Metropolitana teniendo en cuenta el nivel de estudio.  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011). 
 
Figura 7.  Porcentaje de hogares respecto a los total de la Ciudad Central teniendo en cuenta el nivel 
de estudio.  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011). 
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Finalmente, cabe destacar que se ha pasado a un porcentaje representativo de los hogares 
que tienen un nivel de estudio de tercer grado, siendo de un 26,55% en 2011. A partir de 
esto se puede decir que se deba a que sea en la Ciudad Central donde se den empleos que 
exijan un mayor nivel de estudios. Otro factor puede ser que las personas con un nivel de 
estudio más alto tienden a irse a vivir a la Ciudad Principal donde tienen una mayor 
expectativa de trabajo.  
PRIMERA Y SEGUNDA CORONA. 
En el caso de las dos coronas pertenecientes al Área Metropolitana de Sevilla se puede 
observar como el mayor crecimiento entre 1991 a 2011 se produce también en el segundo 
grado. Se refleja que en la Primera Corona se ha pasado de tener en 1991 un porcentaje de 
22,53% a 56,2% hogares en 2011, subiendo en los últimos años un 33,67%.  Cabe destacar 
el descenso que se produce en los hogares de analfabetos, sin estudios y del primer grado 
debido a que nos encontramos con porcentajes bajos hoy en día. Nos parece interesante 
porque vemos como se han mantenido constante incluso con tendencia a bajar, pero en 
relación con el aumento exponencial de la población se observa que en términos relativos 
ha disminuido.  
Sin embargo, se puede apreciar en el caso de los municipios que pertenecen a la Segunda 
Corona que también se ha producido un aumento de estudios de segundo grado de forma 
considerable pasando de un 13,50% a un 51,70%. Cabe destacar que la Segunda Corona se 
ha caracterizado durante mucho tiempo con un bajo nivel de estudios como podemos 
observar que de un 20,75% se ha pasado a un insignificante porcentaje del casi 4%. 
Exactamente igual ocurre en el caso de sin estudios.  
Por último, es importante ver como el tercer grado en la Primera Corona es del 18,34% y 
en la Segunda Corona de 10,91% en 2011. Se debe al que aumento del número de personas 
en edad de estudio. 
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➢ Composición de hogares de las diferentes coronas del Área Metropolitana de 
Sevilla. 
Desde 1991-2011 se ha incrementado mucho el número de hogares, debido a que tenemos 
un 40% más. Esto tiene importancia ya que puede repercutir en el mercado de vivienda, al 
haber una mayor demanda de hogares. Tal incremento de viviendas tiene una gran 
importancia desde el punto de vista económico y social lo que refleja la década de 
privilegios y del impulso de la vivienda en el total de municipios pertenecientes al Área 
Metropolitana de Sevilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.  Porcentaje de hogares 
respecto a los total de la Primera y 
Segunda Corona teniendo en cuenta 
el nivel de estudio. 
Fuente: Elaboración propia con 
datos obtenidos del Censo de 
Población y Vivienda (1991-2011) 
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CIUDAD CENTRAL  
El mayor crecimiento se produce en los hogares unipersonales, ya que se pasa de tener 
25.699 en 1991 a 65.317 hogares en 2011.  Por tanto, en la Ciudad Central de Sevilla se ha 
empezado a producir transformaciones importantes desde el punto de vista social.  
Sin embargo, los hogares de dos personas pueden haber aumentado por las separaciones y 
divorcios, así como la formación de nuevas parejas y la mortalidad.  En cuanto a los hogares 
de tres personas también vemos que han aumentado en 2011 respecto a 1991 ya que se ha 
pasado de 36.691 a 56.717 hogares.  
Finalmente, los modelos de familias de cuatro personas siguen siendo representativos, pero 
se observa que se ha dado un descenso importante en el periodo de 2001-2011. A partir de 
cinco son casi inexistentes los hogares en la Ciudad Central, debido al descenso que se ha 
producido desde 1991 a 2011 siendo 14.859 una cifra baja para un núcleo tan importante 
en Andalucía.  
Figura 9.  Evolución del tamaño de hogares en el Área metropolitana, así como en sus tres principales 
coronas para los años 1991, 2001 y 2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011). 
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PRIMERA CORONA Y SEGUNDA CORONA.  
En el caso de las dos coronas pertenecientes al Área Metropolitana de Sevilla se puede 
observar como el mayor crecimiento entre 1991 a 2011 se produce en los hogares 
monoparentales de dos o tres personas en caso de ser una pareja con hijos. Se refleja que 
en la Primera Corona se ha pasado de tener en 1991 un 15.854 a 48.296 hogares en 2011, 
subiendo en los últimos años el tamaño medio un 21%.  
En la Segura Corona sin embargo se ve como los hogares con dos ocupantes 
(monoparentales) siguen siendo los más frecuentes, aunque seguidos muy cerca se 
encuentra los hogares unipersonales. Se refleja cómo se ha pasado de 9.631 a 25.309, con 
un aumento de 15.678 hogares lo que supone una subida en los últimos 20 años de 10,52%.  
El crecimiento que se produce en los hogares unipersonales en la Primera Corona es de 
tener 6.693 hogares de compuestos por 1 sola persona en 1991 a 29.889 hogares en 2011. 
En el caso de la Segunda Corona se pasa de tener 3.915 hogares a 15.065 en el periodo de 
1991-2011. Esto se debe al aumento de la emancipación, así como a diferentes causas 
económicas y al envejecimiento. En esto hogares cabe destacar las personas de 65 o más 
años debido a que suponen el 40,9% de estos. De ellos, siete de cada diez están formados 
por mujeres, según destaca el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Finalmente, los modelos de familias de cuatro personas siguen siendo representativos. A 
partir de cinco se observa en ambas coronas que se ha dado un descenso importante en el 
periodo de 2001-2011 y son ya casi inexistentes los hogares de 6 o más personas en la 
Primera y Segunda Corona del Área. 
Por último, en la tabla 5 sobre la evolución del número de hogares entre los años 1991-
2001-2011 por sectores se observa que se han eliminado los datos de 7 y de 8 o más 
personas debido a que el Censo del 2011 carece de esos datos. Cabe destacar que 2011 fue 
el sector de la Primera Corona Sur la que reflejo un total de 70.389 hogares dándose un 
predominio de hogares compuestos por dos y cuatro personas (monoparentales), es decir, 
con esto se entiende que aumentaron los hogares cuyo núcleo familiar son parejas con o 
sin hijos/as.  Esto se debe a su cercanía con Sevilla capital y a su vez que los municipios 
que forman parte de este sector son Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas que junto a Sevilla 
capital son los que más población tienen. Es importante destacar la representativa cifra que 
se da en Aljarafe Centro ya que se ha pasado de un total de 23.351 hogares a 47.705  
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aumentando en un porcentaje de 51%, es decir, en tan solo 20 años se han duplicado el 
número de hogares.  
Con respecto la Segunda Corona se observa que el sector que obtuvo un mayor número de 
hogares totales en 2011 fue la Segunda Corona Sur con un total de 30.560.  Seguido de este 
nos encontramos la Segunda Corona de Aljarafe que paso de 14.992 a 28.317 hogares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Tipología de familias de las diferentes coronas del Área Metropolitana de Sevilla. 
Los núcleos familiares se componen de parejas con o sin hijos o bien padres o madres sin 
pareja. En la figura 10, se comprueba como en 2011 en el Área Metropolitana se han 
aumentado el total de núcleos familiares con un porcentaje del 13,2%. Aún predomina los 
hogares formados por parejas, pero ha disminuido en cantidad respecto a los años anteriores 
ya que se ha pasado de haber 315.413 parejas con hijos en 1991 a haber 248.336 parejas 
con hijos descendiendo 67.007 siendo un porcentaje del 23,13% respecto al total actual. Se 
aprecia que, en 2011, existe un 48,4% de hogares con pareja, una proporción netamente 
inferior a la observada en 1991 (70,8%).  
En el caso, de los hogares formados por parejas sin hijos se ha producido un aumento desde 
1991 a 2011 ya que se ha pasado de un 18,19% a un 22,22% con respecto al total de los 
cuatro núcleos.  
 
 
Tabla 5.  Número de hogares por diferente tamaño de composición diferenciado por sectores y coronas 
para los años de 1991, 2001 y 2011.   
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011). 
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A pesar de esta evolución, la forma tradicional de familia sigue dominando, aunque irá 
decayendo con el paso del tiempo, debido sobre todo a factores como a la gran disminución 
de la fecundidad, al retraso de formación de las parejas y a la situación económica, así 
como laboral de las personas pertenecientes al Área Metropolitana de Sevilla, al igual que 
ocurre con el resto de Andalucía. 
Sin embargo, se aprecia claramente como han aumentado considerablemente el número de 
hogares formados por madres con hijos sin pareja pasándose de 42.502 a 62.270 en el 
periodo de 1991-2011 siendo un crecimiento de 19.768 núcleos de madres con hijos con 
un porcentaje del 6,8% respecto al total. Todo esto se debe a que desde el 1991 al 2011 se 
ha cambiado la forma de vida familiar, así como se ha aumentado la presencia de mujeres 
que se encuentra separadas o divorciadas. 
Si dividimos el área metropolitana en diferentes coronas podemos observar que los 
resultados serán diferentes debido a los diferentes cambios producidos a lo largo de la 
historia. 
 
FECHA CORONA Pareja con hijos Parejas sin hijos Un adulto con hijos Padre con hijos Madre con hijos TOTALES
1991 CENTRAL 110753 30383 0 2408 16809 160353
1991 PRIMERA 179119 44769 0 3535 23211 250634
1991 SEGUNDA 25541 5862 0 518 2482 34403
315413 81014 0 6461 42502 445390
2001 CENTRAL 109696 38544 0 4835 27666 180741
2001 PRIMERA 76158 24706 0 3534 12227 116625
2001 SEGUNDA 39740 16220 0 4264 5395 56635
225594 79470 0 12633 45288 354001
2011 CENTRAL 105524 53664 39462 6461 33001 198649
2011 PRIMERA 81193 33158 22520 3273 17787 157932
2011 SEGUNDA 61618 27212 14683 2060 11482 117055
248336 114034 76664 11794 62270 473637
TOTAL
TOTAL
TOTAL
Figura 10.  Evolución de la tipología de familias en el Área metropolitana para los años 1991, 2001 y 2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011). 
 
Tabla 6.  Evolución de la tipología de familias en el Área metropolitana para los años 1991, 2001 y 2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011). 
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Figura 12.  Evolución de la tipología de familias en la Primera Corona para los años 1991, 2001 y 2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011) 
 
 
En el caso de la Ciudad Central, se observa que los hogares formados por parejas con hijos 
han descendido respecto al año 2011. Sin embargo, se ha incrementado de manera 
considerable las parejas sin hijos. En el caso de las madres solas con hijos vemos como se 
ha dado un fuerte crecimiento pasando de 16.809 a 33.001 en tan solo 20 años, aumentando 
el doble el número de personas que viven en hogares con esta tipología familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, en la Primera Corona es diferente ya que en todas las tipologías de las familias 
se ha disminuido de forma significativa. Cabe destacar que la tipología más afectada por el 
descenso es la de parejas con hijos ya que se ha pasado de tener en 1991 un total de 179.919 
a 81.193 en 2011 lo que refleja que se ha pasado de un porcentaje del 71,46% a un 51,41% 
sobre el total de tipologías de hogares. En el caso de las mujeres que viven solas con sus 
hijos podemos observar que ha habido un pequeño descenso respecto a la Ciudad Central. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.  Evolución de la tipología de familias en la Ciudad Central para los años 1991, 2001 y 2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011). 
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Figura 13.  Evolución de la tipología de familias en la Segunda Corona para los años 1991, 2001 y 2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda (1991-2011) 
 
 
Por lo contrario, si observamos la figura 13 que se ha generado para los datos de la Segunda 
Corona del Área metropolitana de Sevilla, se aprecia como todas las tipologías de familia 
han ido en aumento. En el caso de las parejas con hijos se ha pasado de tener en 1991 un 
total de 25.541 a 61.618.  Este aumento tan representativo en la formación de parejas con 
hijos puede ser debido al auge económico que han experimentado en los últimos años los 
municipios pertenecientes a esta corona. También, puede ser a consecuencia del aumento 
de la vivienda a menor coste respecto a los hogares de la Ciudad Central, así como de la 
Primera Corona y a la mejora de infraestructuras y comunicaciones que se han producido 
en la zona.  
 
 
 
 
 
 
2.2 Componente género en la estructura de hogares y familias.  
Como se ha comentado anteriormente, uno de nuestros objetivos es saber si la componente 
genero influye en la estructura de los hogares y tipologías de familias del área de estudio. 
Para ello, se ha decidido hacer trabajo de campo mediante la realización de encuestas a la 
población mediante la delimitación de los 10 sectores en las que se divide el área 
metropolitana de Sevilla para así obtener datos más concretos.   
Antes de mostrar los resultados que se han obtenido en las encuestas se explicara la 
metodología llevada a cabo para la realización de dichas encuestas justificando por qué se 
ha decidido utilizar el tipo de muestreo seleccionado y no otro. 
Cuando se realizan estudios sobre una población de un lugar en concreto, es necesario 
realizar una serie de encuestas o entrevistas a partir de una muestra de esta, dado que 
realizar estudios sobre la población completa genera un alto coste.  
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Pero, debemos tener en cuenta que con un diseño metodológico adecuado los resultados 
obtenidos en la muestra pueden ser generalizados a toda la población.  
Llamamos “muestreo” a los procedimientos estadísticos que se utilizan para seleccionar 
muestras que resulten representativas de la población a la que pertenecen, y que constituye 
el objeto de estudio de una investigación determinada.  
En estadística, el concepto “muestra” se utiliza para denominar a cualquier subconjunto 
posible de una población determinada. Así, cuando se habla de una muestra se está 
haciendo referencia a un conjunto determinado de sujetos que parten de un grupo más 
grande (la población). 
La estadística inferencial es la rama de la estadística que se ocupa de estudiar muestras 
para llevar a cabo inferencias en relación con las poblaciones de las que estas parten. 
No obstante, el proceso de inferencia estadística requiere que la muestra en cuestión sea 
representativa de la población de referencia por tal de que sea posible generalizar las 
conclusiones obtenidas a pequeña escala. Con el objetivo de favorecer esta tarea se han 
desarrollado diversas técnicas de muestreo, es decir, de obtención o selección de 
muestras. 
Existen dos tipos principales de muestreo: el aleatorio o probabilístico y el no aleatorio. 
Hablamos de muestreo aleatorio en los casos en que todos los sujetos que forman parte 
de una población tienen la misma probabilidad de ser escogidos como parte de la 
muestra. Los muestreos de esta clase son más populares y útiles que los no aleatorios, 
principalmente porque tienen una elevada representatividad y permiten calcular el error de 
la muestra. 
Entre los muestreos aleatorios nos encontramos con cuatro subtipos: el muestreo aleatorio 
simple, el muestreo estratificado, el muestreo de conglomerados y el muestreo sistemático. 
Por tanto, nos hacemos la pregunta de: ¿Qué tipo de muestreo se debe elegir para el 
estudio sobre la estructura y tipología de familia? 
En este estudio se ha utilizado un muestreo aleatorio estratificado con afijación 
proporcional. 
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El muestreo aleatorio estratificado consiste en considerar categorías típicas diferentes entre 
sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede 
estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado 
civil, etc.). Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los 
estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato 
funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio 
simple o el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán parte de la 
muestra. 
En nuestro estudio la población la componen los hogares de los 10 sectores en que se ha 
dividido el área geográfica del Sevilla Capital y Aljarafe sevillano, pues tenemos esta 
variable de clasificación de los hogares que los ordena de manera que los hogares dentro 
de cada estrato son homogéneos. 
Hasta este punto tenemos decidido el muestreo a realizar y sabemos el tamaño de la 
población, “N” es igual a 550.507 hogares. El siguiente paso es determinar el tamaño de 
muestra que necesitamos. Para determinar el tamaño de muestra “n” aplicaremos la 
fórmula de la obtención de la muestra aleatorio simple cuando se conoce la población de 
estudio: 
Fórmula → Población finita: n = Z² p * q N/ e² (N-1) + Z² p * q 
Donde:  
❖ p = Probabilidad a favor. 
❖ q = Probabilidad en contra. 
Para calcular “n” es fundamental hacer uso de esta fórmula matemática, que juega 
con los siguiente parámetros: 
❖ La población, número completo de individuos con características afines que 
conforman los participantes del estudio. En la formula se representa con la letra N. 
❖ La muestra, cantidad representativa de esa población y se indica con la letra n. 
❖ El margen o posibilidad de error (e), diferencia que pueda darse entre los resultados 
obtenidos con la muestra y los que se hubiesen obtenido si la encuesta se aplicara a toda 
la población. Lo ideal es que el margen de error ronde el 5 % (0,05).  
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❖ El porcentaje de confianza, nivel de certeza que ofrecen los resultados expuestos. Se 
simboliza con la letra Z. Como regla general el porcentaje de confianza es del 95%. 
❖ Como se puede notar el margen de error y el porcentaje de confianza son dependientes. 
Esto también influye en el tamaño de la muestra, pues a mayor confianza, el número 
de la muestra será más elevado y viceversa. Como regla general se considera una 
variabilidad positiva del 0,5 y una variabilidad negativa del 0,5. 
Ahora bien, como el muestreo que vamos a utilizar es el muestreo aleatorio estratificado 
ahora debemos distribuir el tamaño de muestra “n” entre los estratos. 
La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina afijación, 
y puede ser de diferentes tipos: 
❖ Afijación Simple → Es aquel muestreo al que cada estrato le corresponde igual 
número de elementos muéstrales. 
❖ Afijación Proporcional → Es aquel muestreo en el que la distribución se hace de 
acuerdo con el peso (tamaño) de la población en cada estrato. 
❖ Afijación Óptima → Es aquel muestreo en el que se tiene en cuenta la previsible 
dispersión de los resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación 
típica. Tiene poca aplicación ya que no se suele conocer la desviación. 
Por tanto, se llega a la conclusión que la afijación que se considera óptima en nuestro 
estudio es la afijación proporcional dado que los estratos son de tamaños significativamente 
distintos. Así pues, para calcular el tamaño de muestra “n” debemos calcular los pesos de 
cada uno de los estratos y luego distribuir “n” en función de esos pesos. 
A continuación, se muestra una tabla dinámica que nos dice para el año 2011 cuantos 
hogares hay en cada uno de los sectores. Se puede apreciar como hemos filtrado por el año 
2011, el total de los tamaños de hogar y de los municipios, pero hemos quitado Andalucía 
y Sevilla Provincia porque si no el dato no es real.  
Como hemos dicho, se utilizará un muestreo estratificado con afijación proporcional que, 
según Pérez, C. (1999) significa que a cada estrato o sector se le va a asignar un número de 
unidades muestrales proporcional a su tamaño.  
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SECTORES TOTAL DE ENCUESTAS Mujeres Hombres Mujeres Hombres
PRIMERA CORONA TOTAL = 128 encuestas 116 12 90,63% 9,38%
Aljarafe Centro Se debe realizar 33 encuestas 31 2 93,94% 6,06%
Aljarafe Norte Se debe realizar 16 encuestas 14 2 87,50% 12,50%
Aljarafe Sur Se debe realizar 17 encuestas 11 6 64,71% 35,29%
Primera Corona Norte Se debe realizar 13 encuestas 13 0 100,00% 0,00%
Primera Corona Sur Se debe realizar 49 encuestas 47 2 95,92% 4,08%
SEGUNDA CORONA TOTAL = 68 encuestas 62 6 91,18% 8,82%
Segunda Corona Aljarafe Se debe realizar 20 encuestas 19 1 95,00% 5,00%
Segunda Corona Este Se debe realizar 16 encuestas 15 1 93,75% 6,25%
Segunda Corona Norte Se debe realizar 11 encuestas 10 1 90,91% 9,09%
Segunda Corona Sur Se debe realizar 21 encuestas 18 3 85,71% 14,29%
Sevilla (capital) Se debe realizar 187 encuestas 153 34 81,82% 18,18%
TOTAL ÁREA METROPOLITANA Se debe realizar 384 encuestas. 331 53 86,20% 13,80%
PORCENTAJE
 
El tamaño de muestra “n” en nuestro estudio es 384, es decir, debemos hacer un total de 
384 encuestas o entrevistas sobre nuestra población total. 
 
Una vez explicado todos los pasos que hemos seguido para la realización de la encuesta 
pasaremos al análisis de los resultados obtenidos, por ello aparecerán una serie de tablas, 
gráficos, así como las explicaciones oportunas de lo que han mostrado las encuestas.  
Como se ha comentado anteriormente el tamaño muestral es de 384 personas sobre nuestra 
población total (número de hogares). A su vez se ha decidido representar en la siguiente 
tabla adjunta el tamaño muestral para cada uno de los estratos en los cuales se ha realizado 
la encuesta con éxito, mostrándose, por tanto, que en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA 2011
TAMANO_HOGAR Total
MUNICIPIO (Varios elementos)
Suma de NUMERO
SECTORES Total Peso de cada estrato Tamaño muestral en cada estrato
Aljarafe Centro 47.704 N1 0,086654922 33
Aljarafe Norte 22.955 N2 0,041698034 16
Aljarafe Sur 25.056 N3 0,045514195 17
Primera Corona Norte 18.521 N4 0,033643148 13
Primera Corona Sur 70.389 N5 0,12786146 49
Segunda Corona Aljarafe 28.319 N6 0,051441204 20
Segunda Corona Este 23.043 N7 0,041858615 16
Segunda Corona Norte 15.525 N8 0,028201319 11
Segunda Corona Sur 30.560 N9 0,055512844 21
Sevilla 268.435 N10 0,487614259 187
Total general 550.507
El tamaño muestral n se elige por muestreo aleatorio simple.
Aplicamos la fórmula para determinar el tamaño de muestra aleatoria simple conocido el tamaño de la población: n = Z² p * q N/ e² (N-1) + Z² p * q
N 550.507
z 1,96
p 0,5
q 0,5
E 0,05
n = 1,96² 0,5 * 0,5 550507 / 0,05² (550507 - 1) + 1,96² 0,5 * 0,5
n 383,8921088
Esto suma 384 que es el tamaño de la muestra
que es lo mismo que "n".
Se representa el tamaño muestral en cada 
estrato, es decir, que nos encontramos que en 
N1 que es Aljarafe Centro se deben hacer un 
total de 33 encuestas, en N2 o Aljarafe Norte 16 
encuestas y así hasta Sevilla capital que son 187 
encuestas. 
Este es el tamaño de la muestra que hemos 
redondeado a n = 384 
Tamaño de Población, 
N; es el número de 
hogares totales
Estes es el 
tamaño de 
cada 
estrato. 
El peso de cada estrato se calcula dividiendo el 
tamaño de cada estrato entre el número de hogares.
Tabla 7.   Explicación del método utilizado para sacar el tamaño muestral por los diferentes sectores. 
      Fuente: Elaboración propia, (2019) 
 
Tabla 8.  Número y porcentaje de encuestas realizadas por mujeres y hombres en las diferentes coronas y sectores del 
Área Metropolitana de Sevilla. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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Como nuestro objetivo es analizar y llegar a la conclusión si la componente género influye 
en los hogares y familias del área metropolitana de Sevilla, se ha realizado esta encuesta 
principalmente a las mujeres siendo un total de 331 encuestadas y representando el 86,20%. 
A su vez y en menor medida esta encuesta ha sido realizada por un total de 53 hombres, 
siendo un 13,80% de la población del área metropolitana de Sevilla.  
El foco de esta encuesta que hace referencia a la igualdad de género es la composición del 
hogar, así como la toma de decisiones familiares y las tareas domésticas que se realizan en 
él, a su vez tendremos en cuenta la situación laboral y académica de la persona encuestada.  
Es por ello por lo que el rango de edad que se ha decido aplicar es de 16 a más de 65 años, 
porque se considera que en este rango las personas ya tienen la capacidad de saber cuál es 
su situación tanto social como económica para formar una familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa con claridad que en la mayoría de las encuestas que están realizadas en la 
Ciudad Central donde predomina el porcentaje de edad de 16/25 años, con un 19,56%, 
notándose una considerable diferencia respecto a la primera y segunda corona que tienen 
en torno a un 4%. Esto nos da a entender que las personas más jóvenes tienden a vivir en 
hogares situados en la Ciudad Central. Sin embargo, en el total del área metropolitana se 
concentra el mayor porcentaje en el rango de edad de 26/45 años, con un 42,71%. 
 
Figura 14.  Porcentaje de edad de los encuestados 
por coronas y sectores.  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de 
las encuestas realizadas, (2019). 
 
CORONAS (SECTORES) 16/25 26/45 46/65 Más de 65 TOTAL 
CIUDAD CENTRAL 19,53% 16,15% 10,68% 2,34% 48,70%
SEVILLA (CAPITAL) 19,53% 16,15% 10,68% 2,34% 48,70%
PRIMERA CORONA 4,43% 18,75% 10,16% 0,26% 33,59%
ALJARAFE CENTRO 0,26% 5,47% 2,60% 0,26% 8,59%
ALJARAFE NORTE 0,00% 2,86% 1,56% 0,00% 4,43%
ALJARAFE SUR 0,52% 2,60% 1,30% 0,00% 4,43%
PRIMERA CORONA NORTE 0,52% 1,30% 1,56% 0,00% 3,39%
PRIMERA CORONA SUR 3,13% 6,51% 3,13% 0,00% 12,76%
SEGUNDA CORONA 3,65% 7,81% 5,47% 0,78% 17,71%
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 0,78% 3,13% 1,30% 0,00% 5,21%
SEGUNDA CORONA ESTE 1,04% 1,56% 1,04% 0,52% 4,17%
SEGUNDA CORONA NORTE 1,04% 1,30% 0,52% 0,00% 2,86%
SEGUNDA CORONA SUR 0,78% 1,82% 2,60% 0,26% 5,47%
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 27,60% 42,71% 26,30% 3,39% 100,00%
EDAD
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CORONAS (SECTORES) Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a Divorciado/a TOTAL 
CIUDAD CENTRAL 27,08% 18,23% 1,82% 0,26% 1,30% 48,70%
SEVILLA (CAPITAL) 27,08% 18,23% 1,82% 0,26% 1,30% 48,70%
PRIMERA CORONA 10,94% 19,01% 0,52% 0,00% 3,13% 33,59%
ALJARAFE CENTRO 3,13% 4,69% 0,00% 0,00% 0,78% 8,59%
ALJARAFE NORTE 0,78% 3,39% 0,00% 0,00% 0,26% 4,43%
ALJARAFE SUR 1,56% 2,60% 0,00% 0,00% 0,26% 4,43%
PRIMERA CORONA NORTE 1,04% 2,08% 0,26% 0,00% 0,00% 3,39%
PRIMERA CORONA SUR 4,43% 6,25% 0,26% 0,00% 1,82% 12,76%
SEGUNDA CORONA 6,25% 9,11% 0,52% 0,26% 1,56% 17,71%
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 2,34% 2,34% 0,00% 0,00% 0,52% 5,21%
SEGUNDA CORONA ESTE 1,30% 2,08% 0,26% 0,00% 0,52% 4,17%
SEGUNDA CORONA NORTE 1,56% 0,78% 0,00% 0,26% 0,26% 2,86%
SEGUNDA CORONA SUR 1,04% 3,91% 0,26% 0,00% 0,26% 5,47%
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 44,27% 46,35% 2,86% 0,52% 5,99% 100,00%
ESTADO CIVIL
 
Cabe destacar que el bajo porcentaje del 3,39% que se observa en el rango de edad de más 
de 65 años, puede ser debido a la poca participación de las personas que componen esta 
categoría ya que este estudio ha sido realizado a través de las redes sociales, de las cuales 
ellos hacen poco uso.  
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los sectores del área metropolitana 
de Sevilla, en la tabla 9, se ha clasificado a la 
población según su estado civil. Del análisis de 
estas tablas podemos decir que la mayoría de los 
adultos del área metropolitana se encuentran 
casados, reflejando un 46% lo que reafirma lo 
comentado en el análisis de los Censos de 
Población y Vivienda. Esto va seguido de un 
44% de solteros, un 6% de divorciados, un 3% 
de viudos y tan solo un 1% de separados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 9.  Porcentaje de los encuestados por estado civil en coronas y sectores. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
Figura 15.  Estado civil de las personas encuestadas. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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Si observamos la estructura según el estado civil de los sectores de cada una de las coronas 
podemos observar cómo en Sevilla capital en diferencia del resto de los sectores predomina 
las personas solteras con un total de 104 encuestados. Esto se debe a que a día la mayor 
parte de estos encuestados se encuentran en la edad de 16/ 25 años. Sin embargo, cabe 
destacar que de los sectores de la Primera Corona la mayoría de los encuestados son 
casados siendo la Primera Corona Sur la predominante con un total de 24 encuestados. En 
la Segunda Corona ocurre exactamente lo mismo, pero en este caso predomina el sector de 
la Segunda Corona Sur con un total de 15 encuestados. 
SECCIÓN 1: Composición del Hogar.  
En cuanto a la cuestión, “¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con su hogar?”, 
se muestra como en la Ciudad Central y en sus dos coronas predomina las familias 
formadas por pareja con hijos menores de 25 años, pareja con hijos/as, padre o madre solo 
con algún hijo menor de 25 años. En el caso de la Ciudad Central destacan las familias 
formadas por pareja con hijos menores de 25 años siendo el 21,09% del 45,31% de los 
encuestados que respondieron que pertenecían a ese tipo de familia. Al igual ocurre con la 
Primera Corona representando un 17,19% y la Segunda Corona con un 7,03%.  Esto se 
debe a que sigue habiendo un predominio de la familia tradicional, así como hemos visto 
en los Censos de Población y Vivienda encontramos un aumento de padre o madres que 
viven solos con sus hijos debido a motivos de separación, divorcio o viudez.  
Cabe destacar que los sectores de la Primera Corona que más han respondido son la Primera 
Corona Sur reflejando un 12,75% y Aljarafe Centro con un 8,59%, mientras que de la 
Segunda Corona predomina Segunda Corona Sur y la Aljarafe con casi un 6%.  
 
 
 
  
 
 
 
Tabla 10.  Número y Porcentaje de los encuestados por tipología de familias en coronas y sectores. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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Con relación a la pregunta “¿Cuántas personas componen su hogar?”, 161 personas 
pertenecientes al área metropolitana de Sevilla respondieron que lo componen 4 personas, 
con un porcentaje bastante significativo de un 42%. Esto va seguido de 98 personas que 
indican que su hogar se compone de 3 personas, siendo un 25,5% y por último cabe destacar 
que 57 encuestados respondieron a que su hogar lo componen dos personas siendo un 15% 
y tan solo 14 personas del área tienen hogares unipersonales, representando un porcentaje 
respecto al total del 3,65%. 
Del análisis de las siguientes tablas se llegará a una serie de conclusiones de porque 
predominan esos hogares en los diferentes sectores del área Metropolitana de Andalucía y 
porque no son otros. 
 
En este caso, se ha decidido separar el Sector de Sevilla debido a que así los datos quedan 
de una forma más representativa y no nos obstaculizará a la hora de ver que hogares son 
predominantes según su tamaño en los diferentes sectores del área metropolitana de Sevilla.  
En el caso de sector de Sevilla (Capital), nos encontramos con que el mayor número de 
encuestados son de hogares compuestos por 4 personas con un total de 77 personas, siendo 
un 41% de los 187 encuestados en este sector. Esto será significativo debido a que a su vez 
47 encuestados de los 77 son Pareja con hijos menores de 25 años.  
CORONA (SECTORES) 1 Persona 2 Personas 3 Personas 4 Personas 5  Personas 6 Personas 7 Personas 8  Personas Total general
CIUDAD CENTRAL 8 27 47 77 25 2 1 187
SEVILLA (CAPITAL) 8 27 47 77 25 2 1 187
PRIMERA CORONA 1 20 34 57 10 6 1 129
ALJARAFE CENTRO 7 11 12 2 1 33
ALJARAFE NORTE 3 1 12 1 17
ALJARAFE SUR 1 1 10 3 2 17
PRIMERA CORONA NORTE 3 6 3 1 13
PRIMERA CORONA SUR 7 15 20 3 3 1 49
SEGUNDA CORONA 5 10 17 27 4 3 2 68
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 1 4 6 7 1 1 20
SEGUNDA CORONA ESTE 2 2 4 5 1 1 1 16
SEGUNDA CORONA NORTE 3 3 5 11
SEGUNDA CORONA SUR 2 1 4 10 2 2 21
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 14 57 98 161 39 11 3 1 384
COMPONENTES DEL HOGAR
Figura 16.  Tamaño de hogares de las personas encuestadas. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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Esto se debe a que hoy en día la edad de emancipación no solo en Andalucía sino en toda 
España se ha retrasado bastante. También vemos un gran predominio de hogares formados 
por tres personas. 
Cabe destacar en Sevilla (Capital) la presencia de hogares compuestos por una única 
persona, los denominados hogares unipersonales debido a que el mayor número de 
porcentaje de las 8 personas encuestadas pertenecen a viudos/as reflejando un 50%, 
solteros/as siendo un 38%, y divorciados/as reflejando un 13%.  
Si observamos el resto de los sectores en el caso de los hogares compuestos por tres o 
cuatro personas ocurre exactamente lo mismo estableciéndose un predominio sobre todo 
en la Primera Corona Sur ya que son 35 personas de las 49 encuestadas que pertenecen a 
eso dos tipos de hogares, seguido de Aljarafe Centro con un total de 23 encuestados, siendo 
un 69,69%.  Esto se debe a que los municipios del Sector de Aljarafe Centro, así como una 
parte de los municipios pertenecientes a la Primera Corona Sur, han experimentado un 
fuerte crecimiento en los últimos cuarenta años como ciudades-dormitorios de Sevilla 
(Capital). En el caso de la Segunda Corona en la que se encuentra sectores de municipios 
menos consolidados ocurre exactamente lo mismo se da un predominio Segunda Corona 
Sur, seguido de la Segunda Corona Aljarafe.  
También, vemos interesante que de todos los encuestados solo 3 personas pertenecientes a 
los sectores de Sevilla (Capital), Segunda Corona de Aljarafe y Segunda Corona Este viven 
en hogares compuestos por 7 personas y tan solo 1 persona encuestada en el sector de la 
Primera Corona Sur tiene un hogar compuesto por 8 personas o más. Esto hace que nos 
reafirme el descenso de hogares que se han comentado en el apartado de los Censos de 
Población y Vivienda.  
Como se aprecia en la siguiente tabla adjunta a la pregunta de “¿Ves diferencias entre el 
hogar que tienes ahora y el que tenían tu madre y tu abuela?”, vemos que 339 encuestados 
de los cuales 293 son mujeres y 46 hombres contestaron que “Sí” existan diferencias 
reflejando un porcentaje bastante considerable del 88%. Esto se debe a que la sociedad ha 
ido evolucionando lo suficiente hasta el punto en que hoy en día las mujeres han conseguido 
equipararse a los hombre, sobre todo en la toma de decisiones, así como en otros aspectos 
familiares. 
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 SEXO NO SI TOTAL
MUJERES 38 293 331
HOMBRE 7 46 53
TOTAL 
ENCUESTADOS
45 339 384
PORCENTAJE 12% 88% 100%
 
 
 
 
Por lo que se refiere a la pregunta “¿Quién es el/ responsable o jefe/a del hogar?”, hemos 
tenido que hacer explícito a lo que se refiere el concepto de “cabeza de familia” o “jefatura 
de hogar”, el cual nos referimos a aquella persona a través de la cual se definen las 
relaciones familiares o es “aquella persona sea hombre o mujer de 15 años o más que 
aporta más económicamente en el hogar o toma las decisiones financieras de la familia y 
vive en hogar” según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, 
(APEIM, 2017). A pesar de ello, con las respuestas obtenidas hemos podido observar que 
muchas de las personas encuestadas no tienen claro el concepto de “jefatura de hogar” 
debido a que al designar a una persona “a cargo” del hogar hace invisible al resto de los 
miembros, especialmente a las mujeres, si los hombres son las personas nombradas como 
jefaturas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 17, cabe destacar que del total del área metropolitana encuestada nos 
encontramos con que el 27% de las mujeres han designado que el jefe de hogar es su pareja 
o cónyuge. Mientras que de las personas encuestadas un 31% contestaron “Usted”, siendo 
de ese porcentaje un total de 103 mujeres representando un porcentaje tan alto como el 
87% y de hombre tan solo el 15 personas con un porcentaje de 13%.   
% de respuestas de "Usted"
SEXO ENCUESTADOS PORCENTAJE
MUJERES 103 87%
HOMBRE 15 13%
TOTAL 118 100%
Tabla 11:  Respuestas de si se ven diferencias entre el hogar de ahora y el de otras generaciones. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
Figura 17.  Porcentajes de jefe/a 
del hogar según los encuestados 
del Área Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia con 
datos obtenidos de las encuestas 
realizadas, (2019). 
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CORONAS (SECTORES) Abuela Ambos Madre Padre
Su pareja / 
cónyugue
Usted No hay jefes Total general
CIUDAD CENTRAL 2 25 36 33 40 51 2 187
SEVILLA (CAPITAL) 2 25 36 33 40 51 2 187
PRIMERA CORONA 1 15 16 7 50 40 1 129
ALJARAFE CENTRO 1 4 15 13 1 33
ALJARAFE NORTE 4 1 7 5 0 17
ALJARAFE SUR 2 3 1 4 7 0 17
PRIMERA CORONA NORTE 2 3 6 2 0 13
PRIMERA CORONA SUR 1 6 6 5 18 13 0 49
SEGUNDA CORONA 10 7 5 19 27 1 68
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 2 2 1 7 8 0 20
SEGUNDA CORONA ESTE 1 3 3 9 0 16
SEGUNDA CORONA NORTE 1 3 4 3 0 11
SEGUNDA CORONA SUR 6 2 1 5 7 1 21
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 3 50 59 45 105 118 4 384
JEFE DE HOGAR
 
Se ha comprobado cómo un 15% de los encuestados sobre todo en edades de 16/25 años 
respondieron que la jefa del hogar es la madre mientras que el 12% contestaron que era el 
padre. Esto nos indica que las mujeres (ya sean madres, abuelas o la propia persona 
encuestada) que se declaran jefas son mujeres que fundamentalmente dirigen el hogar solas 
por motivos de que la mayor parte de esas mujeres son de edades avanzadas o nos 
encontramos con familias incompletas ya sean por motivos de viudez o divorcio.  
Por tanto, por lo que se ve en el gráfico si tenemos en cuenta los factores culturales 
tradicionales arraigados asocian a la jefatura del hogar con el hombre. Como se observa en 
la encuesta esta tendencia ha ido cambiado porque el 42,96% de la población ha contestado 
que la jefatura del hogar pertenece al hombre y el 42,85% que pertenece a la mujer siendo 
valores similares y muy significativos. 
Sin embargo, se ha comprobado cómo el 13% de los que contestaron “Ambos” no tienen 
muy claro el concepto de jefatura de hogar.  Al igual ocurre con el 1% de la población ya 
que 4 de las personas encuestadas en los sectores Sevilla (capital) (2 personas), Aljarafe 
Centro y Segunda Corona Sur (1 persona) contestaron “No hay jefes” debido a que 
consideraban que suena muy autoritario dicho concepto y que hoy en día tanto el hombre 
como la mujer de la pareja deben deliberar por igual en la toma de decisiones familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la pregunta, “¿Qué relación o parentesco tiene usted con el jefe del hogar?”, 
cabe destacar que del total del área metropolitana encuestada vemos que el 43% sobre todo 
mujeres tienen una relación de pareja o cónyuge con el jefe del hogar siendo un porcentaje 
muy representativo hoy en día.  Se ha comprobado cómo un 22% de los encuestados sobre 
todo en edades de 16/25 años tienen una relación de hijos/as o hijastros/as con el jefe/a del 
hogar. Sin embargo, se observa que el 20% han contestado que ellas mismas son jefas de  
Tabla 12.  Jefes del hogar según los encuestados por coronas y sectores del Área Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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CORONAS (SECTORES)
Hijo/a o 
Hijastro/a
Jefa Jefe Nieto/a
Otros 
familiares
Otros no 
familiares
Padre /Madre/ 
Suegro/a
Pareja o 
Cónyugue
Servicio doméstico y sus 
familiares
Total 
general
CIUDAD CENTRAL 59 29 9 2 2 2 18 65 1 187
SEVILLA (CAPITAL) 59 29 9 2 2 2 18 65 1 187
PRIMERA CORONA 15 28 5 1 3 10 67 129
ALJARAFE CENTRO 3 9 2 19 33
ALJARAFE NORTE 1 2 1 13 17
ALJARAFE SUR 2 4 2 3 6 17
PRIMERA CORONA NORTE 1 3 1 8 13
PRIMERA CORONA SUR 8 10 1 1 3 5 21 49
SEGUNDA CORONA 12 20 2 1 1 32 68
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 4 4 12 20
SEGUNDA CORONA ESTE 3 10 3 16
SEGUNDA CORONA NORTE 3 1 1 6 11
SEGUNDA CORONA SUR 2 5 2 1 11 21
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 86 77 14 3 4 6 29 164 1 384
RELACIÓN CON EL JEFE DE HOGAR
 
hogar siendo 77 mujeres encuestadas. Si observamos por sectores vemos cómo será en 
Sevilla (Capital) donde se da el mayor número de jefas de hogar seguido de la Primera 
Corona Sur y Segunda Corona Este siendo 10 personas en cada sector del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, sabemos que actualmente existen distintos tipos de familia. En cuanto a la 
cuestión, “¿tu hogar ideal se acerca más hacia una familia donde…?” se observa con 
claridad como el 95% de las personas que se han encuestados del área metropolitana 
respondieron “ambos miembros de la pareja trabajen y compartan por igual las tareas del 
hogar y el cuidado de los hijos” siendo un porcentaje bastante considerable. Se observa 
cómo serán los sectores de Sevilla (Capital), así como los municipios pertenecientes a 
Primera Corona Sur y Aljarafe Centro donde han contestado que su hogar ideal sería que 
ambos miembros trabajasen y colaborasen en el hogar. Esto se debe a que se ha cambiado 
la forma de pensar en las familias de municipios más urbanos, generándose un reparto más 
equitativo tanto en el mundo laboral como en las tareas del hogar. 
 
Tabla 13.  Relación con jefes del hogar según los encuestados por coronas y sectores del Área Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
Figura 18.  Porcentajes de jefe/a del 
hogar según los encuestados del Área 
Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia con datos 
obtenidos de las encuestas realizadas, 
(2019). 
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SECCIÓN 2: Sobre hijos/as. 
En el caso de la pregunta, “¿Cuántos hijos tiene y que edad tienen?”, se observa como en 
todos los sectores se da un predominio de tener 1 o 2 hijos/as menores de 25 años o no 
tener ninguno. En el caso, de Sevilla Capital, así como todos los sectores de la Segunda 
Corona predomina sobre todo el no tener hijos. Esto se debe a que en el caso de Sevilla 
Capital de los 98 que respondieron la mayoría se encontrarán en el rango de edad de 16/25. 
Mientras que en los sectores de la Primera Corona vemos como la mayoría de los 
encuestados (49 personas) tiene 2 hijos/as menores de 25 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORONAS (SECTORES)
Ambos 
miembros 
No 
contesta
Hombre trabaje y la 
mujer se ocupe del 
hogar 
Mujer trabaje y el 
hombre se ocupe del 
hogar
CIUDAD CENTRAL 177 6 4
SEVILLA (CAPITAL) 177 6 4
PRIMERA CORONA 122 1 4 2
ALJARAFE CENTRO 32 1
ALJARAFE NORTE 16 1
ALJARAFE SUR 16 1
PRIMERA CORONA NORTE 11 2
PRIMERA CORONA SUR 47 1 1
SEGUNDA CORONA 65 2 1
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 20
SEGUNDA CORONA ESTE 16
SEGUNDA CORONA NORTE 9 2
SEGUNDA CORONA SUR 20 1
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 364 7 10 3
Tabla 14.  Número de hijos/as por coronas y sectores del Área Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
Figura 19.  Porcentajes de hogar ideal en el Área Metropolitana de Sevilla, así como por sectores. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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A lo que se refiere a la cuestión “¿Cuántos hijos/as tuvieron tus abuelas, tu madre y tu hija 
(en caso de tener hijas), tú y cualquier otro pariente femenino?”, se observa con claridad 
unos cambios importantes según las generaciones, ya que se observa como las personas 
que son abuelas han llegado hasta tener incluso diez hijos. Sin embargo, las que son madres 
han tenido como mucho hasta 5 hijos, mientras las mujeres de ahora y sus hijos suelen tener 
o ninguno o como mucho dos hijos. Todo esto se puede deber al descenso que se ha dado 
de la natalidad junto a la fecundidad de las mujeres al igual que el cambio de rol que se ha 
dado en diferentes ámbitos de la sociedad. 
  
 
 
 
 
  
 
Por lo que se refiere a la pregunta de “¿Hubiese tenido/tendría más hijos de los que 
actualmente tiene? En caso de no tener hijos, ¿te gustaría tenerlos?”, se ha decidido 
separar en entre hombres y mujeres y por diferentes rango de edad esta pregunta para ver 
con mayor claridad lo que piensan los encuestados. En cuanto a las respuestas de los 
hombres, se observa que el 38% del total respondieron que “No”, sin embargo, el 62% 
respondieron que “Sí”.  Cabe destacar que ese 38% de no la mayoría pertenecen a edades 
entre 16/25 y sobre todo en el sector de Sevilla (Capital). Seguido de la población de 26/45, 
vemos cómo será la Primera Corona la que más personas han respondido que “No”.  
Mientras que en el rango de edad de 46/65 destacamos el total de los sectores pertenecientes 
a la Segunda Corona, con un total de 3 encuestados.  
En cuanto a las respuestas de las mujeres, se observa que el 52% del total respondieron que 
“No”, sin embargo, el 48% respondieron que “Sí”.  Cabe destacar que ese 52% de no la 
mayoría pertenecen a edades entre 26/45 y sobre todo en el sector de Sevilla (Capital) junto 
a la Primera Corona con un total de 27 encuestados. Seguido de la población de 16/25, 
vemos cómo será en Sevilla (Capital) la que más personas han respondido que “No”.   
Figura 20.  Número de hijos que 
tuvieron las diferentes generaciones de 
mujeres. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
obtenidos de las encuestas realizadas, 
(2019). 
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Mientras que en el rango de edad de 46/65 destacamos que será el Sector de Sevilla 
(Capital) el que mayor parte de las encuestadas contestaron que “No”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con todo esto vemos que tanto los hombres y sobre todo las mujeres tienen la posibilidad 
de decidir si tener más hijos de los que actualmente tienen. La mayor parte que contestaron 
que sí y no pudieron tenerlo se puede decir que fue sobre todo por la situación económica/ 
laboral en la que se encuentran, siendo sobre todo el Sector de la Primera Corona Sur con 
12 encuestadas representando un porcentaje del 3,13% sobre el 17,97% que representa 
sobre el total de encuestados. A continuación, vemos que no pudieron tenerlo por otros 
motivos (falta de tiempo, acaban de ser madres, están intentándolo pero no lo han 
conseguido, motivos personales, consideran que no es el momento), representando el 
17,19% del total. También se debe a la Edad biológica (sobre todo por ser los encuestados 
personas demasiado jóvenes de en torno a 16 años o por ser personas demasiado mayores 
superando los 45 años y no tienen posibilidad de tenerlos.) con un 5,73% del total, así como 
por problemas de salud (problemas de fertilidad, abortos, cesáreas) con un 4,43%. Por 
último, se debe a motivos relacionados con el Estado Civil (ruptura con la pareja, no ha 
querido el otro miembro de la pareja, por ser una pareja homosexual) con un 1,56%. 
Figura 21.  Porcentajes de encuestados/as que hubiesen tenido o no más hijos y número de 
encuestados/as por edad y coronas (sectores). 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
HOMBRES
CORONAS (SECTORES) 16/25 26/45 46/65 16/25 26/45 46/65
CIUDAD CENTRAL 16 2 2 20 10 1 3 14 34
SEVILLA (CAPITAL) 16 2 2 20 10 1 3 14 34
PRIMERA CORONA 1 5 2 8 2 2 1 5 13
ALJARAFE CENTRO 1 1 1 1 2
ALJARAFE NORTE 2 2 1 1 3
ALJARAFE SUR 2 1 3 2 1 3 6
PRIMERA CORONA SUR 1 1 2 2
SEGUNDA CORONA 1 1 3 5 1 1 6
SEGUNDA CORONA 
ALJARAFE
1 1 1
SEGUNDA CORONA ESTE 1 1 1
SEGUNDA CORONA 
NORTE
1 1 1
SEGUNDA CORONA SUR 1 1 2 1 1 3
TOTAL ÁREA 
METROPOLITANA
18 8 7 33 12 4 4 20 53
Total No
No Sí
Total Sí
Total 
general
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SECCIÓN 3: Sobre el nivel de estudio y trabajo. 
Respondiendo a la cuestión “¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha obtenido?”, se ha 
conseguido resultados muy significativos ya que como vemos en la figura, en casi todos 
los sectores y sobre todo en la Primera Corona Sur, han respondido que su mayor nivel de 
estudio es “enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes”, con un porcentaje 
del 49% respecto al total. También es importante, ver como se da un mayor porcentaje de 
“estudios universitarios o equivalentes” en los sectores de Sevilla (Capital) y la Segunda 
Corona Sur. Esto se debe a que el mayor número de encuestas se han realizado en Sevilla 
(Capital), siendo un lugar donde predominan dichos estudios gracias a la cercanía y a la 
presencia de instalaciones universitarias.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORONAS (SECTORES) EDAD ESTADO CIVIL PROBLEMAS DE SALUD SITUACIÓN ECONÓMICA/ LABORAL OTROS MOTIVOS NO CONTEMPLAN
CIUDAD CENTRAL 10 4 5 26 38 102
SEVILLA (CAPITAL) 10 4 5 26 38 102
PRIMERA CORONA 10 2 9 30 15 62
ALJARAFE CENTRO 6 2 7 6 12
ALJARAFE NORTE 4 4 1 8
ALJARAFE SUR 1 1 5 3 7
PRIMERA CORONA NORTE 1 2 3 7
PRIMERA CORONA SUR 2 2 2 12 3 28
SEGUNDA CORONA 2 3 10 13 40
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 1 3 4 12
SEGUNDA CORONA ESTE 3 3 3 7
SEGUNDA CORONA NORTE 2 3 6
SEGUNDA CORONA SUR 1 5 3 15
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 22 6 17 69 66 204
% TOTAL ÁREA METROPOLITANA 5,73% 1,56% 4,43% 17,97% 17,19% 53,13%
Tabla 15.  Motivos por los que no han podido tener hijos/as los encuestados/as por sectores del Área Metropolitana 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
Figura 22.   Nivel de estudio de la población 
encuestada por coronas y sectores. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
obtenidos de las encuestas realizadas, 
(2019). 
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CORONAS (SECTORES) Jubilación
Clases 
particulares 
Remesas 
Familiares
Familiares 
cercanos
Rentas
Su pareja/ 
cónyuge
No soy ama 
de casa
Total 
general
CIUDAD CENTRAL 1 1 7 5 22 149 187
SEVILLA (CAPITAL) 1 1 7 5 22 149 187
PRIMERA CORONA 2 3 1 4 29 88 129
ALJARAFE CENTRO 1 9 21 33
ALJARAFE NORTE 1 2 4 10 17
ALJARAFE SUR 1 1 2 13 17
PRIMERA CORONA NORTE 4 9 13
PRIMERA CORONA SUR 1 1 2 10 35 49
SEGUNDA CORONA 2 1 2 3 15 42 68
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 5 12 20
SEGUNDA CORONA ESTE 1 1 1 13 16
SEGUNDA CORONA NORTE 1 3 7 11
SEGUNDA CORONA SUR 2 1 2 6 10 21
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 2 3 5 10 12 66 279 384
Si eres ama de casa, ¿de donde proviene sus ingresos personales?
 
En cuanto a la pregunta, “Si tienes algún familiar femenino analfabeto, ¿crees que si 
hubiera querido estudiar esa persona su marido se lo hubiera permitido?”, se observa 
como de los 384 encuestados, 371 no tienen 
familiares analfabetas, 11 contestaron que 
“Sí” hubieran podido y tan solo 2 personas 
respondieron que “No”. En el gráfico se 
representa el porcentaje de personas que 
contestaron que “Sí” siendo un 85% y que 
“No” un 15%. Por tanto, se puede decir que 
no había obstáculos en que las mujeres 
pudieran aprender, a excepción de una 
pequeña minoría.  
 
Si nos centramos en las mujeres que son amas de casa, respondiendo a la pregunta “¿de 
dónde proviene sus ingresos personales?”, se aprecia con claridad que de las 384 personas 
encuestadas 279 no son amas de casa lo que refleja un 72,65% siendo un porcentaje 
significativo, debido a que indica que dichas mujeres se encuentran estudiando o 
trabajando.  Tan solo 27,35% de las mujeres encuestadas serán amas de casas y sus ingresos 
personales provienen sobre todo de su pareja o cónyuge, destacando a sectores como 
Sevilla debido a que es la ciudad central y se han realizado un mayor número de encuestas. 
De la Primera Corona se puede destacar la Primera Corona Sur seguida de Aljarafe Centro 
y de la Segunda Corona destaca la Segunda Corona Sur. Por tanto, se puede decir que esto 
ocurre porque son familias donde la mujer se queda al cuidado de la casa o de los hijos 
mientras sus parejas trabajan, ya sean por motivos de que no encuentran trabajo o por 
muchos otros. Además, se muestra como 12 personas y 10 personas provienen sus ingresos 
de rentas o de familiares cercanos.  
 
 
 
 
 
FAMILIARES ANALFABETAS TOTAL % TOTAL
NO 2 0%
SI 11 3%
SIN FAMILIARES ANALFABETAS 371 97%
TOTAL 384 100%
Figura 23.  Familiares analfabetas del Área 
Metropolitana de Sevilla. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos 
de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
Tabla 16.  ¿De dónde proviene sus ingresos personales en caso de ser amas de casa? 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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Figura 24.  Principales razones para no trabajar fuera 
del hogar. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las 
encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
CORONAS (SECTORES)
Está bien así, 
no lo 
necesita
Por cuidar a 
sus hijos/as
No tiene 
preparación 
académica
No encuentra 
trabajo
Enfermedad Estudiando
Total de 
respuestas
No 
contesta
CIUDAD CENTRAL 8 13 2 15 1 1 40 147
SEVILLA (CAPITAL) 8 13 2 15 1 1 40 147
PRIMERA CORONA 3 14 2 22 2 43 86
ALJARAFE CENTRO 1 7 6 1 15 18
ALJARAFE NORTE 1 4 5 12
ALJARAFE SUR 1 2 3 14
PRIMERA CORONA NORTE 1 1 1 2 1 6 7
PRIMERA CORONA SUR 1 4 1 8 14 35
SEGUNDA CORONA 9 1 6 2 3 21 47
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 1 4 1 1 7 13
SEGUNDA CORONA ESTE 2 1 1 4 12
SEGUNDA CORONA NORTE 2 1 3 8
SEGUNDA CORONA SUR 4 1 1 1 7 14
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 11 36 5 43 5 4 104 280
PORCENTAJE 11% 35% 5% 41% 5% 4% 100%
PRINCIPAL RAZON PARA NO TRABAJAR FUERA DEL HOGAR
CORONAS (SECTORES)
La ayuda de otros miembros de 
la familia
La ayuda de su madre
La ayuda de su 
marido/pareja
Nada
Total 
general
CIUDAD CENTRAL 50 30 87 20 187
SEVILLA (CAPITAL) 50 30 87 20 187
PRIMERA CORONA 55 34 30 10 129
ALJARAFE CENTRO 15 5 10 3 33
ALJARAFE NORTE 10 4 3 17
ALJARAFE SUR 5 7 4 1 17
PRIMERA CORONA NORTE 5 3 3 2 13
PRIMERA CORONA SUR 20 15 10 4 49
SEGUNDA CORONA 15 15 20 18 68
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 6 4 10 20
SEGUNDA CORONA ESTE 3 2 10 1 16
SEGUNDA CORONA NORTE 6 4 1 11
SEGUNDA CORONA SUR 4 1 15 1 21
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 120 79 137 48 384
PORCENTAJE 31% 21% 36% 13% 100%
TRABAJAR FUERA DEL HOGAR COMO SE COMPAGINA
Tabla 17.  Trabajar fuera de casa como se compagina con el cuidado de los hijos/as 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
 
En cuanto a la cuestión, “¿Cuál es la principal razón para no trabajar fuera del hogar?”, 
se observa de las 384 encuestadas tan solo 104 son mujeres que no trabajan de forma 
remunerada esto se debe sobre todo y como se aprecia en la tabla y gráfico porque no 
encuentran trabajo siendo en el total el 41%, seguida de mujeres que no trabajan por cuidar 
a sus hijos/as representándose un 39% del total, también se debe a que el 11% se encuentran 
bien en la situación en la que se encuentra siendo estas personas sobre todo de la Ciudad 
Central y la Primera Corona. Por último, con un porcentaje bajo de tan solo el 4 o 5% no 
trabajan o por enfermedad, por no tener preparación académica o porque se encuentran en 
edad de estar estudiando.  
 
  
 
 
 
 
A lo que se refiere a la pregunta, “En el caso de trabajar fuera de casa podría decirme, 
¿Cómo compaginan el cuidado de los hijos?”, se observa como el mayor porcentaje siendo 
de un 36% compagina el cuidado de los hijos con su pareja.  Un 31% recibe ayuda de otros 
miembros de la familia, dándose sobre todo en los sectores de la Primera Corona. Un 21% 
de las personas encuestadas reciben ayuda de su madre, destacando la Primera Corona y 
tan solo 13% no recibe ayuda. 
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A lo que se refiera a la cuestión “¿Crees que usted/ sus abuelas/ su madre tenía las mismas 
oportunidades en el ámbito laboral que un hombre?”, se observa en los siguientes 3 
gráficos como han cambiado rol de las mujeres según las generaciones. En caso de ser 
abuelas, se puede ver cómo tan solo un 2% de los encuestados respondieron que “Igual”, 
donde serán los encuestados de la Primera Corona Sur los que más han respondido esto, 
mientras que un gran porcentaje de un 98% contestaron que “Menos” siendo también 
Primera Corona Sur donde se da un mayor número con un total de 47 encuestados.  
Sin embargo, se observa como ocurre un 
cambio en el caso de las madres de ahora, 
pero nos encontramos que el porcentaje 
de “Menos” ha disminuido un porcentaje 
del 23%, aumentando hasta llegar al 22% 
las personas que contestaron “Igual” y 
tan solo un 3% contesto “Más”. 
 
 
 
 
En el caso de las respuestas de la situación actual de las mujeres encuestadas en relación 
con sus anteriores generaciones vemos como se ha producido un gran cambio debido a que 
se ha pasado a tener tan solo un 42% de personas que respondieron “Menos”, a su vez se 
ha aumentado el porcentaje pasando de un 2% a un 22% y a un 52% que respondieron 
“Igual.” Tan solo el 6% respondieron “Más.” Estos porcentajes son muy significativos 
porque se puede ver como las mujeres actuales consideran que tienen las mismas 
oportunidades en el ámbito laboral que los hombres, respecto a generaciones anteriores. 
  
 
  
 
Figura 26.  Porcentajes de mujeres 
actuales sobre las oportunidades 
en el ámbito laboral. 
Fuente: Elaboración propia con 
datos obtenidos de las encuestas 
realizadas, (2019). 
 
 
 
Figura 25.  Porcentajes de abuelas y madres 
sobre las oportunidades en el ámbito laboral. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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Tabla 18.  Participación de los miembros del hogar de las tareas domésticas dividido por sectores  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
 
SECCIÓN 4: Sobre tareas domésticas. 
En cuanto a la cuestión “Centrándonos en la participación de los miembros del hogar en 
el trabajo doméstico. Podría decirme, ¿quién realiza los trabajos del hogar?”, se aprecia 
como será más de la mitad de encuestados/as con un porcentaje del 53% que contestaron 
que los trabajos del hogar son realizados mayormente por las mujeres del hogar (madre, 
hijas, abuelas…), mientras que tan solo un 2% respondieron mayoritariamente los hombres 
del hogar.  También, es importante ver como el 32% contestaron que todos los miembros 
del hogar por igual. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que, a pesar de haberse 
dado cambios en el papel de la mujer en el mundo laboral, aún predomina en el ámbito 
familiar que sean ellas las que se encarguen de las tareas domésticas.  
 
 
 
 
 
 
 
A lo que se refiere a la pregunta, “¿Qué tiempo 
dedica usted diariamente a las tareas del 
hogar?”, se observa cómo el 66% le dedican 
como máximo 3 horas, siendo un porcentaje 
significativo. Mientras que el 21% le dedica 
entre 4 y 7 horas. Un 8% no dedica horas en las 
tareas del hogar y tan solo un 5% le dedica más 
de 8 horas.  
 
 
 
Figura 27.  Porcentajes de horas dedicadas a 
las tareas domésticas. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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Tabla 19.  Responsabilidad en el cuidado de los hijos/as dividido por diferente sectores  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
Figura 28.  ¿Por parte de quién recibe ayuda en las siguientes tareas domésticas? 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
Por lo que se refiere a “¿Por parte de quién recibe ayuda en las siguientes tareas 
domésticas?”, se observa cómo es en mayor medida tanto la pareja como la madre de las 
mujeres encuestadas las que más ayudan en las tareas domésticas, sobre todo en “preparar 
la comida para la encuestada” y en el caso de la pareja en “hacer la compra”. También 
es importante destacar como las abuelas maternas también aportan gran ayuda sobre todo 
en el cuidado de los niños en edad de preescolar. El resto de los familiares ayudan en menor 
medida y de la misma forma.  
 
 
 
 
 
 
 
  
En cuanto a la pregunta, “La responsabilidad de llevar a los hijos al colegio, al médico, al 
cine, a hacer actividades extraescolares, etc es de” se observa con claridad como será 
sobre todo la madre la que tiene una mayor responsabilidad sobre los hijos representando 
un 33% sobre el total de personas que han respondido. Un 34% respondieron que ambos 
tenían la responsabilidad y tan solo un 6% que solo el padre la tiene. Por tanto, vemos como 
con el paso del tiempo va evolucionando la forma de vida familiar.  
 
CORONAS (SECTORES) Empleada del hogar Madre Padre Ambos Otro familiar
Total de 
respuestas
CIUDAD CENTRAL 1 58 11 71 5 146
SEVILLA (CAPITAL) 1 58 11 71 5 146
PRIMERA CORONA 49 8 42 4 103
ALJARAFE CENTRO 21 1 7 29
ALJARAFE NORTE 2 2 9 13
ALJARAFE SUR 7 2 5 14
PRIMERA CORONA NORTE 4 3 2 9
PRIMERA CORONA SUR 15 3 18 2 38
SEGUNDA CORONA 20 4 19 2 46
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 5 2 7 14
SEGUNDA CORONA ESTE 4 4 1 10
SEGUNDA CORONA NORTE 4 1 2 7
SEGUNDA CORONA SUR 7 1 6 1 15
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 1 127 23 132 11 295
PORCENTAJE 0% 33% 6% 34% 3% 77%
¿Quién tiene la responsabilidad sobre cuidados de los hijos?
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Tabla 20.  Indispensabilidad en el cuidado de los hijos, aunque otras personas los cuide. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
 
En cuanto a la pregunta “¿Siente que usted es indispensable para el cuidados de sus hijos, 
aunque esté al cuidado de otras personas?”, se aprecia como el 87% de los encuestados 
responden “Solo si son necesidades muy urgentes”, siendo un porcentaje bastante 
considerable. Es importante destacar como todas las personas encuestadas de todos los 
sectores, exceptuando Sevilla (Capital), Segunda Corona Norte y Segunda Corona Sur 
respondieron esa opción. Tan solo un 6-7%, contestaron “Siempre, debido a que soy su 
madre y tengo que cuidarlo y protegerlo” y “No porque las otras personas pueden atender 
a los niños/as”. 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 5: Género y toma de decisiones. 
A lo que se refiere a la pregunta “¿Cómo se toman (tomaban) en tu familia las decisiones 
que afectan (afectaban) a los hijos?”, como refleja el siguiente gráfico hoy en día 
mayoritariamente son los padres los que deciden e imponen sus criterios, con una ligera 
diferencia encontramos que solo sea la madre la que lo decida, sobre todo en familias 
formadas solo por la madre y sus hijos. También, se observa como 79 encuestados 
respondieron que “los padres e hijos debaten, pero al final se hace lo que los padres 
quieren”, por lo que se concluye que se refuerza lo comentado anteriormente, es decir, los 
padres siempre deciden en el hogar familiar.  
CORONAS (SECTORES)
No, porque las otras 
personas pueden 
atender a los 
niños/as.
Siempre, debido a que soy su 
madre y tengo que cuidarlos y 
protegerlos.
Solo si son 
necesidades muy 
urgentes
Total general
CIUDAD CENTRAL 19 14 154 187
SEVILLA (CAPITAL) 19 14 154 187
PRIMERA CORONA 129 129
ALJARAFE CENTRO 33 33
ALJARAFE NORTE 17 17
ALJARAFE SUR 17 17
PRIMERA CORONA NORTE 13 13
PRIMERA CORONA SUR 49 49
SEGUNDA CORONA 5 13 50 68
SEGUNDA CORONA ALJARAFE 20 20
SEGUNDA CORONA ESTE 16 16
SEGUNDA CORONA NORTE 1 10 11
SEGUNDA CORONA SUR 5 12 4 21
TOTAL ÁREA METROPOLITANA 24 27 333 384
PORCENTAJE 6% 7% 87% 100%
INDESPENSABLE PARA CUIDADO DE LOS HIJOS AUNQUE LOS CUIDE OTRAS PERSONAS
Figura 29.  Toma de decisiones familiares que afectan a los hijos. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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En cuanto a la pregunta, “¿Sus abuelas, madre o usted en caso de ser mujer tenían/tienen 
la libertad de tomar decisiones sin consultar a sus marido?”, se observa en los siguientes 
3 gráficos como han cambiado rol de las mujeres según las generaciones. En caso de ser 
abuelas, se puede ver como 31% de los encuestados respondieron que “Sí”, donde serán 
los encuestados de la Primera Corona Sur los que más han respondido esto, mientras que 
un gran porcentaje de un 69% contestaron que “No” siendo también Primera Corona Sur 
donde se da un mayor número con un total de 28 encuestados. Sin embargo, se observa 
como ocurre algo similar en el caso de las madres de ahora, pero nos encontramos que el 
porcentaje de “No” ha disminuido tan solo un 1%.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las respuestas de la situación actual de las mujeres encuestadas en relación 
con sus anteriores generaciones vemos como se ha producido un gran cambio debido a que 
el 94% del total han respondido que “Sí” y tan solo el 6% fueron un “No”. Sin duda alguna 
vemos que las respuestas de “Sí” han incrementado un 24% siendo un porcentaje muy 
significativo porque se puede ver como las mujeres actuales tienen más libertad de tomar 
decisiones sin consultar a sus maridos, respecto a generaciones anteriores.  
Figura 30.  Porcentaje de mujeres (abuelas, madres) sobre las tomas de decisiones sin contar con su marido 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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Tabla 21.  Normas, reglas y decisiones importantes que se toman en el sistema familiar. 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También cabe destacar que es el Sector de Sevilla (Capital) el que tiene un mayor 
porcentaje debido a que de 187 encuestados, 174 personas contestaron que “Sí” 
representando un 45% de su total y tan solo el 3% dijeron “No”.  Se encuentra seguido de 
la Primera Corona Sur que como se aprecian en los datos de 49 encuestados 43 contestaron 
“Sí” y 6 contestaron que “No”. Por último, nos sorprenden los sectores de Aljarafe Centro, 
Aljarafe Norte, Segunda Corona Aljarafe y Segunda Corona Sur debido a que todas las 
encuestadas respondieron que “Sí”. 
Por tanto, podemos decir que la mujer ha tenido un fuerte cambio en la sociedad y en las 
familias debido a que hoy en día ya no tienen la “obligación” de consultar con sus maridos 
cada decisión que vayan a tomar. 
A las preguntas de “Con respecto al sistema de vida familiar, en cuanto a normas, reglas, 
etc las decisiones son tomadas por” y “Con respecto a las decisiones importantes que 
involucran al grupo familiar como: planes de futuro, educación de los hijos, etc son 
tomadas principalmente por” se aprecia en las siguientes tablas adjuntas como el 82% y el 
85% de la población encuestada del área metropolitana ha contestado que ambos miembros 
del hogar se encargan de las decisiones importantes. Esto es debido a que las personas que 
componen los hogares han evolucionado junto a los cambios producidos en la sociedad.  
 
 
 
Figura 31.  Porcentaje de mujeres actuales sobre las tomas de decisiones sin contar con su marido 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
 
 
 
SEXO AMBOS
Madre o mujer 
del hogar
Padre o hombre 
del hogar
MUJERES 278 44 9
HOMBRES 47 5 1
TOTAL DE ENCUESTADOS 325 49 10
PORCENTAJE 85% 13% 3%
DECISIONES IMPORTANTES QUE INVOLUCRAN A LA FAMILIA
SEXO AMBOS
Madre o mujer 
del hogar
Padre o hombre 
del hogar
MUJERES 269 49 13
HOMBRES 46 6 1
TOTAL DE ENCUESTADOS 315 55 14
PORCENTAJE 82% 14% 4%
NORMAS Y REGLAS QUE SE TOMAN EN EL SISTEMA FAMILIAR
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En cuanto a la pregunta, “¿Crees que han evolucionado las mujeres de ahora respecto a 
nuestras generaciones anteriores?”, se observa en la tabla 25, que de los 384 encuestados 
tan solo 11 respondieron que “No” reflejando un porcentaje de 2,86%, mientras que un 
total de 373 encuestados respondieron que “Sí” reflejando un porcentaje de 97,14%.    
 
 
 
 
Con el porcentaje de esta respuesta se observa que el grado de evolución es bastante 
significativo debido a que refleja que la mayoría de la población encuestada han tomado 
conciencia de los cambios sucedidos en los últimos 30-40 años.
3. Resultados y discusión sobre las repercusiones socio-territoriales del proceso 
geodemográfico estudiado.   
Tras el estudio realizado, podríamos decir que se han alcanzado los objetivos propuestos 
con éxito. Además, la metodología que hemos utilizado a priori es correcta, ya que nos 
ofrece grandes respuestas en consonancia con el nivel de vida y a la influencia del 
componente género en la composición de los diferentes hogares.  
Aun así, debemos tener en cuenta que los resultados no los podemos considerar 100% 
fiables debido a que los datos que se han utilizado pertenecen al Censo de Población y 
Vivienda a nivel municipal en 2011. Sería pertinente y necesario esperar al siguiente Censo 
del 2021 para reflexionar sobre lo que ocurre actualmente en nuestra sociedad.  
A raíz de este análisis, hemos llegado a la deducción de que las ciudades del área 
metropolitana de Sevilla se encontraban en una fase de expansión. Esto es porque estas 
ciudades se caracterizan por tener tasas de mortalidad y natalidad a niveles muy bajos, 
dándose un crecimiento de la población lento.  
En cuanto a la evolución de los hogares y familias en el área de estudio, se observa que se 
mantiene el predominio de los hogares tradicionales, con la característica de que se ha  
SEXO NO SI TOTAL
MUJERES 10 321 331
HOMBRES 1 52 53
TOTAL DE ENCUESTADOS 11 373 384
PORCENTAJE 2,86% 97,14% 100,00%
Tabla 22.  Porcentajes por sexo de los encuestados sobre si se ha evolucionado con respecto a generaciones anteriores. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las encuestas realizadas, (2019). 
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producido una disminución en el número de componentes. Los motivos que han generado 
este cambio pueden ser causados por el descenso de la natalidad y la disminución de los 
hogares complejos.  
El notable crecimiento que se ha producido en los hogares unipersonales juega sin duda un 
papel muy importante a tener en cuenta. Uno de los principales factores que genera este 
aumento es la prolongación de la esperanza de vida y la alta tasa de supervivencia 
femenina, por lo cual estos hogares están formados por viudas en su mayoría, aunque 
también existen personas mayores que viven solos, así como divorciados o solteros de 
mediana edad. Otros factores que han influido en este cambio pueden deberse al aumento 
de la emancipación de la población joven, a las diferentes causas económicas y al 
incremento de la emigración extranjera.  
Como nuestro objetivo es analizar y llegar a la conclusión de si la componente de género 
influye en los hogares y familias del área metropolitana de Sevilla, se han realizado 
encuestas que nos reafirman que si es un factor importante para la composición de los 
hogares.  
En comparación con otras generaciones se observa que se han producido una serie de 
cambios que van en consonancia con la evolución del rol de la mujer en la sociedad actual.   
El hecho de la fecundidad en la mujer tiene un peso relevante, porque ella ha conseguido 
unos logros sociales importantes y le da la posibilidad de elegir cuándo y cómo quiere ser 
madre sin tener que renunciar a sus metas personales, como ocurría décadas anteriores con 
sus abuelas y sus madres.   
Si bien la responsabilidad, y la toma de decisiones están más compartidas en las familias, 
algunos casos se muestran que la desigualdad de género en el hogar aún es parte del día a 
día. 
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5. Anejo. 
Anejo 1: Encuesta sobre la componente género en los hogares y familias. 
Con la presente encuesta, se pretende analizar y llegar a la conclusión de que si el componente 
genero ha influido a lo largo de la historia y sobre todo actualmente en la estructura de hogares y 
tipología de familias en el Área Metropolitana de Sevilla.  A su vez, se pretende tener en cuenta el 
conocimiento de la población entrevistada sobre la disposición del cambio de la mujer y el hombre 
con respecto a cierto roles de género tradicionales en las familias.  
¡Muchas gracias por su participación! 
DATOS PERSONALES: 
Sexo: 
➢ Mujer 
➢ Hombre 
➢ No binario 
➢ Prefiero no especificar 
Edad: 
➢ 16/25 
➢ 26/45 
➢ 46/65 
➢ Más de 65 
Estado Civil Legal: 
➢ Soltero/a 
➢ Casado/a 
➢ Viudo/a 
➢ Separado/a 
➢ Divorciado/a 
¿Trabaja actualmente?  
➢ Sí 
➢ No 
En caso afirmativo, especifique a que se dedica. 
➢ Profesionales, técnicos y trabajos asimilados 
➢ Personal directivo de la Administración Pública y de empresas 
➢ Personal administrativo y asimilados 
➢ Comerciantes y vendedores 
➢ Personal de los servicios (Hostelería, transporte…) 
➢ Agricultores, ganaderos, arboricultores, pescadores y cazadores 
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➢ Trabajadores de la producción, conductores y peones no agrarios  
➢ Personal de las Fuerzas Armadas  
➢ Funcionarios 
➢ Estudiantes 
➢ Labores del hogar 
➢ Jubilados, retirados, pensionistas 
➢ Profesión liberal (abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, psicólogos, etc) 
➢ Telecomunicaciones 
➢ Informática (Software, Hardware, Consultorías y Servicios) 
➢ Empresarios, Emprendedores, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 
➢ Trabajadores no cualificados 
➢ Sin calificar 
SECCIÓN 1: Composición del Hogar  
En este apartado se harán una serie de preguntas en relación con la estructura y composición 
de los hogares. 
1. Podría decirme, ¿cuál de las siguientes opciones se corresponde con su hogar? 
• Pareja con hijos/as 
• Pareja sin hijos/as 
• Pareja con hijos menores de 25 años 
• Pareja con todos los hijos mayores de 25 años  
• Pareja con otros parientes o dependientes. 
• Persona que vive totalmente sola. 
• Padre o madre solo con algún hijo menor de 25 años. 
• Padre o madre solo con todos los hijos mayores de 25 años. 
• Pareja o padre o madre solo, con algún hijo menor de 25 años y otras personas 
viviendo en el hogar. 
• Pareja formada por segunda nupcias con hijos del primer matrimonio. 
• Pareja homosexual (hombre o mujeres) con o sin hijos biológicos o adoptivos. 
• Pareja con hijos sin vinculación biológica.  
• Dos parejas unidas sin lazos de parentesco.  
• Otro tipo de hogar (especificar). 
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2. ¿Cuántas personas componen su hogar?
• 1 Persona 
• 2 Personas  
• 3 Personas  
• 4 Personas  
• 5 Personas  
• 6 Personas  
• 7 Personas  
• 8 Personas  
• 9 Personas  
• 10 Personas o más 
3. ¿Ves diferencias entre el hogar que tienes ahora y el que tenían tu madre y tu 
abuela? 
• Sí 
• No 
4. ¿Quién es el/la responsable o jefe del hogar? Jefe/a del hogar: persona de 15 años o 
más, que aporta más económicamente en el hogar o toma las decisiones financieras de 
la familia y vive en el hogar. 
• Usted 
• Su pareja 
• El Padre 
• La Madre 
• Otro (especificar) 
5. ¿Qué relación o parentesco tiene usted con el jefe del hogar? 
• Jefe 
• Jefa 
• Cónyuge o Pareja 
• Hijo/a o Hijastro/a 
• Yerno /Nuera 
• Nieto/a 
• Padre /Madre/ Suegro/a 
• Otros familiares 
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• Otros no familiares 
• Servicio doméstico y sus familiares. 
6. Actualmente existen distintos tipos de familia. Para ti, ¿tu hogar ideal se acerca 
más hacia una familia donde…? 
• Ambos miembros de la pareja trabajen y compartan por igual las tareas del hogar 
y el cuidado de los hijos.  
• La mujer trabaje menos horas y se ocupe en mayor medida del hogar y el cuidado 
de los hijos.  
• Sólo trabaje el hombre y la mujer se ocupe del hogar y del cuidado de los hijos.  
• Sólo trabaje la mujer y el hombre se ocupe del hogar y del cuidado de los hijos.  
• Otro tipo (especificar). 
• No contesta. 
SECCIÓN 2:  Sobre hijos/as 
En este apartado se harán una serie de preguntas en relación con los hijos/as 
1. En caso de tener hijos, ¿Cuántos hijos tiene y que edad tienen? 
• Ninguno 
• 1 hijo/a menor de 25 años 
• 1 hijo/a mayor de 25 años  
• 2 hijos/as menores de 25 años 
• 2 hijos/as mayores de 25 años  
• 2 hijos/as menores o mayores de 25 años. 
• 3 hijos/as menores de 25 años 
• 3 hijos/as mayores de 25 años  
• 3 hijos/as menores o mayores de 25 años. 
• 4 hijos/as menores de 25 años 
• 4 hijos/as mayores de 25 años  
• 4 hijos/as menores o mayores de 25 años. 
• 5 hijos/as menores de 25 años 
• 5 hijos/as mayores de 25 años  
• 5 hijos/as menores o mayores de 25 años. 
• 6 o más hijos/as menores de 25 años 
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Ninguno hijo/a
1 hijo/a
2 hijos/as
3 hijos/as
4 hijos/as
5 hijos/as
6 hijos/as
7 hijos/as
8 hijos/as
9 hijos/as
10 o más hijos/as
Otros parientes 
femeninos
Número de Hijos Usted 
Abuela 
Materna
Abuela 
Paterna
Madre Hija
 
• 6 o más hijos/as mayores de 25 años  
• 6 o más hijos/as menores o mayores de 25 años. 
2. ¿Hubiese tenido/tendría más hijos de los que actualmente tiene? En caso de no 
tener hijos, ¿te gustaría tenerlos? En caso afirmativo, especifique el por qué no ha 
tenido más hijos.  
• Sí 
• No 
3. ¿Cuántos hijos/as tuvieron tus abuelas, tu madre y tu hija (en caso de tener hijas), 
tú y cualquier otro pariente femenino? 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 3:  Sobre nivel de estudios y trabajo. 
En este apartado se harán una serie de preguntas en relación con el nivel de estudio y al 
sector del trabajo al que se dedica. 
1. Ahora le voy a pedir que me informe por su nivel de estudios y su situación en 
relación con la actividad laboral actual: ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que 
ha obtenido? 
• Analfabeto (no sabe leer o escribir) 
• Sin estudios 
• Primer Grado (Educación Primaria Completa) 
• Enseñanza Secundaria de Primera etapa (ESO, EGB, Bachillerato Elemental)  
• Estudios de Bachillerato  
• Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes  
• Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes 
• Estudios universitarios o equivalentes  
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Profesionales, 
técnicos y trabajos 
asimilados
Personal directivo de 
la Administración 
Pública y de 
empresas
Personal 
administrativo y 
asimilados
Comerciantes y 
vendedores
Personal de los 
servicios (Hostelería, 
transporte…)
Agricultores, 
ganaderos, 
arboricultores, 
pescadores y 
cazadores
Trabajadores de la 
producción, 
conductores y 
peones no agrarios 
Personal de las 
Fuerzas Armadas 
Funcionarios
Estudiantes
Labores del hogar
Jubilados, retirados, 
pensionistas
Profesión liberal 
(abogados, médicos, 
arquitectos, 
ingenieros, 
psicólogos, etc)
Telecomunicaciones
Informática 
(Software, 
Hardware, 
Consultorías y 
Servicios)
Empresarios, 
Emprendedores, 
Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(PYMES)
Trabajadores no 
cualificados
Sin calificar
Otros 
parientes 
femeninos
Otros 
parientes 
masculinos
Padre Hija HijoMadre 
Profesión u 
ocupación principal.
Abuela 
Materna
Abuelo 
Materno
Abuela 
Paterna
Abuelo 
Paterno
 
2. Si tienes algún familiar femenino analfabeto, ¿crees que si hubiera querido 
estudiar esa persona su marido se lo hubiera permitido? 
• Sí 
• No 
3. De los siguientes sectores de trabajo, ¿sabría decirme a que se dedica o han 
dedicado los miembros de su familia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? (¿o a ti, en el caso de vivir 
sólo o fuera del entorno familiar?) 
• Usted mismo 
• Su pareja/cónyuge 
• Su padre 
• Su madre 
• Otro familiar 
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• Otra persona ajena al núcleo familiar. 
• No contesta. 
5. En el caso de ser ama de casa, ¿de dónde proviene sus ingresos personales? 
• Familiares cercanos 
• Su esposo/a  
• Rentas 
• Remesas Familiares 
• Otros (especificar) 
6. (Solo para mujeres que no trabajan de forma remunerada). ¿Cuál es la principal 
razón para no trabajar fuera del hogar? 
• Está bien así, no lo necesita 
• Por cuidar a los hijos 
• No tiene preparación académica 
• A su pareja no le parece bien que lo haga 
• No encuentra trabajo 
• No sabe a quién acudir, le falta información 
• Otras razones (especificar) 
7. En caso de trabajar fuera de casa podría decirme, ¿Cómo lo compaginan con el 
cuidado de los hijos? 
• La ayuda de su madre 
• La ayuda de su marido/pareja 
• Vivir cerca de su trabajo 
• La ayuda de otros miembros de la familia 
• La ayuda doméstica remunerada  
• El horario de trabajo 
• Vivir cerca del colegio de los niños 
• Los servicios que ofrece el centro escolar 
• Otros recursos 
• Nada  
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8. ¿Crees que tus abuelas tenían las mismas oportunidades en el ámbito laboral que 
un hombre? 
• Sí 
• No  
9. ¿Crees que tu madre tenía las mismas oportunidades en el ámbito laboral que un 
hombre? 
• Sí 
• No  
10. ¿Crees que usted tiene las mismas oportunidades en el ámbito laboral que un 
hombre? 
• Sí 
• No  
SECCIÓN 4:  Sobre tareas domésticas. 
En este apartado se harán una serie de preguntas en relación con cómo se distribuye en su 
hogar las diferentes tareas domésticas. 
1. Centrándonos en la participación de los miembros del hogar en el trabajo 
doméstico. Podría decirme, ¿quién realiza los trabajos del hogar? 
• Todos los miembros del hogar por igual. 
• Solo las mujeres del hogar 
• Solo los hombres del hogar 
• Mayoritariamente las mujeres del hogar (madre, hijas, usted…) 
• Mayoritariamente los hombres del hogar (padre, hijos, usted…) 
• Usted 
• Su pareja 
• Su madre 
• Empleada del Hogar 
• Otros (especificar) 
2. ¿Qué tiempo dedica usted diariamente a las tareas del hogar? 
• Ninguno  
• Máximo 3 horas 
• Entre 4 y 7 horas 
• 8 y más horas. 
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Cuidar niños en edad preescolar
Cuidar niños después del colegio
Llevar/traer niños del colegio
Preparar comida para niños
Preparar comida para la entrevistada
Preparar comida para el marido de la entrevistada
Limpiar la casa
Lavar la ropa
Planchar
Coser
Hacer la compra
Llevar los niños al médico
Ninguna tarea
Otros 
parientes 
femeninos
Otros 
parientes 
masculinos
ParejaTAREAS DOMÉSTICAS
Abuela 
Materna
Abuelo 
Materno
Abuela 
Paterna
Abuelo 
Paterno
 
3. ¿Por parte de quién recibe ayuda en las siguientes tareas domésticas? 
 
 
 
 
 
 
 
4. La responsabilidad de llevar a los hijos al colegio, al médico, al cine, a hacer 
actividades extraescolares, etc es de: 
• Padre o hombre del hogar 
• Madre o mujer del hogar 
• Padres 
• Abuela  
• Abuelo 
• Hermano 
• Hermana 
• Otro familiar 
• Empleada del hogar  
5. ¿Siente que usted es indispensable para el cuidados de sus hijos, aunque esté al 
cuidado de otras personas? 
• Siempre, debido a que soy su madre y tengo que cuidarlo y protegerlo. 
• Solo si son necesidades muy urgentes 
• No porque las otras personas pueden atender a los niños/as. 
SECCIÓN 5:  Género y toma de decisiones. 
En este apartado se harán una serie de preguntas en relación con la componente genero 
junto a la toma de decisiones familiares. 
1. Podrías decirme, ¿cómo se toman (tomaban) en tu familia las decisiones que 
afectan (afectaban) a los hijos?  
• Los padres deciden e imponen sus criterios  
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• Sólo el padre decide e imponen sus criterios  
• Sólo la madre decide e imponen sus criterios  
• Padres e hijos debaten, pero al final se hace lo que los padres quieren  
• Padres e hijos debaten y llegan a una decisión de compromiso  
• Padres e hijos debaten, pero al final se hace lo que los hijos quieren  
• Los hijos deciden e imponen sus criterios  
• No contesta 
2. Podrías decirme si sus abuelas, ¿tenían la libertad de tomar decisiones sin 
consultar a sus maridos? 
• Sí 
• No  
3. Podrías decirme si su madre, ¿tenía la libertad de tomar decisiones sin consultar 
a sus maridos? 
• Sí 
• No  
4. Podrías decirme si usted (en caso de ser mujer), ¿tiene la libertad de tomar 
decisiones sin consultar a sus maridos? 
• Sí 
• No  
5. Con respecto al sistema de vida familiar, en cuanto a normas, reglas, etc las 
decisiones son tomadas por: 
• Padre o hombre del hogar 
• Madre o mujer del hogar 
• Ambos  
6. Con respecto a las decisiones importantes que involucran al grupo familiar como: 
planes de futuro, educación de los hijos, etc son tomadas principalmente por: 
• Padre o hombre del hogar 
• Madre o mujer del hogar 
• Ambos  
7. Como ya sabes, los derechos de las mujeres han cambiado a lo largo de la historia. 
¿Crees que ha evolucionado las mujeres de ahora respecto a nuestras anteriores 
generaciones? 
• Si 
• No 
